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La revolución rusa ha sorpren-
d o al mundo. 
Claro está que no ha sido una 
^ r o v i s a c i ó n . Por de pronto ha-
ce ocho días que h a b í a n empeza-
do los disturbios en Retrogrado y 
hasta ayer no supimos nada de lo 
que ocurría. 
Y es que en verbo de noticias 
estamos completamente a merced 
de Inglaterra. 
Esta, cuando y a su dedo no 
sirve para tapar el sol, nos cuen-
ta los sucesos a su modo, tratan-
do al mundo entero como a niño 
sin pecado. 
El cable inglés ya llama reac-
cionarios a los que durante tres 
años se sacrificaron por Inglate-
rra! 
"Muérete y v e r á s , " podrán de-
cir el Czar y el Gran Duque y to-
dos aquellos generales invictos que 
llevaban la apisonadora hacia Ber-
lín, en los primeros tiempos de 
la guerra. 
Digamos por nuestra cuenta, 
jugándole la cabeza, siquiera sea 
por un momento, a la institutriz 
inglesa, lo que, sin datos suficien-
tes y de improviso, se nos ocurre 
respecto a la revoluc ión rusa. 
A nuestro juicio trátase de un 
movimiento socialista, anarquisla 
o nihilista, más que de una revo-
lución política. 
Fueron el pueblo y los solda-
dos, no los jefes del ejército , los 
que derrocaron el viejo Imperio. 
Las masas populares p e d í a n 
pan; los soldados se negaron a 
hacer fuego contra ellas. 
Y e m p e z ó la lucha entre los re-
volucionarios, con o sin uniforme, 
y la Pol ic ía y el Estado Mayor 
del Ejérci to Imperial. 
Vencidos estos ú l t imos , queda a 
los revolucionarios triunfantes la 
tarea larga y dif íci l de dar de co-
mer al pueblo hambriento, de sus-
tituir el viejo rég imen por otro 
m o d e r n í s i m o , y de hacer frente, 
con un ejérc i to indisciplinado a 
las aguerridas y victoriosas hues-
tes alemanas. 
De Londres dicen que esto con-
viene a la Entente. 
Y aqu í y en los Estados Uni-
dos no faltan quienes crean a ojos 
cerrados lo que sin ruborizarse, 
porque es de alambre, les cuenta 
el Cable inglés . 
—No importa, pudo haber di-
cho también el Almirantazgo de la 
Gran B r e t a ñ a : si perdemos a R u -
sia ganamos a China. 
E l que no se consuela. . . 
E n mal hora se le ocurrió a 
Wilson forzar la m á q u i n a a favor 
de Inglaterra. 
No son los japoneses los que 
vienen por Méj i co del brazo de los 
alemanes: son los rusos que se 
desgranan y gritan: ¡ a l t o el fue-
go! I iniciando la serie de revolu-
ciones m á s o menos anarquistas 
que han de continuar en Francia, 
en Inglaterra, en Italia y en los E s -
tados Unidos, si Dios no lo re-
media. 
f-
Por de pronto la c a m p a ñ a de 
primavera, ú l t imo esfuerzo de los 
aliados, nace muerta. 
ns o í m 
Por EVA CANEL. 
i í í i tratado de reparación, indemni-
zación, olvido y amistad futura, más 
o menos problemática, va dando su 
Inito; su mal fruto como producto de 
mal árbol. 
Mfster Roosevelt, que en punto a 
Pagaderas y agallas les mata el pun-
a sus progenitores, los ingleses, 
mso el grito en el cielo cuando en 
Bogotá se firmó, ad referendum, el 
dichoso tratado. 
Hace de esto tres años, meses más 
o menos; menos ciertamente. Yo me 
encontraba en Bogotá y pude ser es-
pectadora ante los regocijos de asen-
timiento que en todos se advertían, 
cosa que a mí me parecía mentira 
i Bien están los olvidos! ¡Bien ha-
Jan los tratados de paz que acaben 
«•on situaciones de odio! El odio na-
crea, por el contrario: todo lo co-
J j ^ j o d o l o destruye; pero no toda 
madre del 
paz nos produce contento ni Júbi-
lo exteriorizado. 
Cuando la secesión de Panamá-
(.uando. Estados Unidos, mejor dicho 
¡necesitó legalirar en forma un po-
quito Jurídica el trato que le otorga-
D E soberanía sobre , el Canal cuyas 
acciones había recojldo, nadie levan-
tó el grito, n i suavemente ,por lo ba-
jo, dijo palabra en contra. 
El Ecuador, por excepción honro-
sa: una nación pequeña , -de poderío 
nulo si la consideramos ínternaclc-
i.almente, pero de arrestos duros, en 
la protepta, siquiera no sea más 
cuando las cree justas: por suerte 
para esa nación cuenta con hombres 
que saben mantenerlas. 
El año 1900 decía yo en una con-
ferencia de política hispano-amerlca-
na, que tuvo suerte como profecía-
Colombia, que es un país magnífico 
I-or sus riquezas naturales, por sus 
variados climas, por su flora y su 
fauna, tiene desde hacg, tiempo com-
prometida su integridad y hasta su 
independencia. E l ferrocarril de Pa-
namá; aquel que cruza el Itsmo que 
fue niedra de escándalo en el mundo 
7 que mató, aplastado por el peso del 
deshonor, a un gran francés, a Fer-
nando Lesseps, pertenece a una com-
Pi nía norteamericana, que abusa del 
viajero haciéndole pagar tan alto*: 
precios, que se consideró en un tiem-
po la usura mayor del mundo, el ren-
dimientos que producía a sus felices 
accionistas. Claro está que si se hu-
biese llevado a cabo la unión de los 
dos mares, (Lesseps trazó el canal 
a nivel) con capitales franceses, la 
explotación yankee terminaba: y en 
fsto precisamente tuvo su base aque-
lla quiebra escandalosa que destru-
yó tantas esperanzas y manchó tan-
tas dignidades y agotó tantas fuerzas, 
inutilizando para siempre intellgen 
cias que pudieran dar brillo a la ra-
za y honra y gloria a la Francia. Hoy 
las acciones están en poder de ca-
pitalistas norteamericanos que las 
han adquirido sin grandes dispendios: 
porque nada valían y ahora es cuan-
do el gobierno de Washington, fin-
giendo que las compra a los france-
ses, hará el Canal colombiano como 
así mismo hará el que le concederán 
les n icaragüenses , que Ion dos son 
necesarios a sus planes y porque es 
muy difícil despreciar derechos de 
dominio que ciega e inconsultamente 
se les ha concedido. Panamá es puer-
to Ubre que nada produce a Coloni-
i bia y Colón punto extremo del Itsmo 
en el Atlántico, hace ya mucho tlem-
no que figura en los mapas norteame-
ricanos, con el nombre de "Aspln-
va l " , suplantando con éste el que se 
lo dió en recuerdo de su padre le-
gítimo." 
Eso y mucho mi s decía vo el año 
l̂ OO. En 1903 ocurrió lo que sabe-
mos en el Itsmo, y repito que a ei: -
cepcíón del Ecuador toda lá Améri-
ca dejó a Colombia sola, desampara-
da, sin hacerle saber sus hermana:? 
(Pasa a la últiaaa pá^ iaa ) . 
LA SITUACION EN CAMAGUEY. 
8 de marzo. 
Ayer fué día de indesciiptible re-
gocijo para Camagüey. 
A las tres de la tarde recibió el se-
ñ.-;r Arcadio Hernández, cajero de los 
Sánchez Batista, la siguiGnte carta, 
r u é enseguida fué puesta a disposi-
ción de la Prensa: 
"Marzo, 6 de 1917. 
Querido Arcadio: 
Me acaba de poner Gustavo en l i -
bertad, en t regándome a los ameri-
canos que me llevan para la Habana. 
Dale esta buena noticia a mi fami-
lia y diles que no tengo tiempo de es-
cribir porque salgo enseguida. 




Con esta noticia la preocupación 
del pueblo de Camagüey quedó des-
vanecida. 
La prisión del señor Sánchez Ba-
tista constituía honda preocupación a 
toda esta sociedad que es a modo de 
una grande familia y los Sánchez Ba-
tista de los principales miembros. 
Hombres, mujeres y niños, todo Ca-
magüey puede decirse, se lanzó a la 
calle dando vivas al Ejército y al 
General Menocal. 
Una banda de música fué improvi-
sada por los conservadcies, y éstos 
tras ella lanzáronse en manifestación 
a través de todo el pueblo, esto es, re-
corriendo sus principales calles. 
A las altas horas de la noche se re-
tiraron los manifestantes sin que ha-
ya habido que lamentar desórdenes 
materiales. 
E l Alcalde señor Sariol ha envia-
¿o un mensaje al Ayuntamiento, p i -
diendo la aprobación de un presu-
puesto extraordinario para atender 
a las necesidades crecidas a conse-
cuencia de la rebelión. 
Desde el día seis vlonen' abriendo 
¡os Bancos y lejos de quedar vacíos 
como se temía, han aumentado sus 
fondos. Sin embargo no ha podido 
normalizarse la vida económica n i 
mucho menos; pues el comercio no 
Vende ni una peseta. 
Luego de haber prestado declara-
ción ante el coronel Pujol, fueron 
arrestados a resultas del expediente 
que se les sigue los tenientes Lau-
zarique, González y Santa Marina, que 
fdmaban parte de la oficialidad del 
Regimiento número 6, que guarnecía 
esta población y que habían secunda-
do en un principio la rebelión que de-
cretara el coronel Quiñones, su Jefe. 
Se han recibido por el puerto de 
Nuevitas, armas y municiopes para la 
movilización del Regimiento de Caba-
llería Camagüey, del que ya me he 
ocupado, y para la Guardia Cívica 
que ha organizado el señor Aurelio 
Alvarez, Presidente del Partido Con-
servador en esta Provincia y Repre-
sentante a la Cámara baja. 
El Coronel Pujol fué en persona a 
Nuevitas para recibirlas. 
Más detenidos que ingresaron ya en 
la cárcel a resultas del expediente 
ordinario que se ha Incoado por re-
bellón, etc., Guillermo Delmonte Bar-
(Pasa a la úl t ima página) . 
C Z A R O A A L E X A N D R A FE0D0R0TNA, 
Según los cables, está prisionera <ie los revolucionarlos rusos. 
E n a l g u n a s p o b l a c i o n e s n o r t e -
a m e r i c a n a s e l p u e b l o p i d e p a n . 
(Del "Literary Dlgrest") 
TRADUCIDOO POR JULIO TOLEDO 
La serle de tumultos y alborotos 
que han tenido lugar en alguna^ de 
las principales ciudades de la Unión 
americana, originados por la cares-
tía de los víveres y lor los altos pre-
cios que alcanzan los otros art ículos 
de consumo general, durante un pe-
ríodo de prosperidad nacional sin 
precedentes tiene que reclamad la 
más inmediata atención de las altas 
autoridades del municipio de la pro-
vincia y del Estado, aun en estos 
tiempos borrascosos que atravesa-
mos, en que la sombra de la guerra 
se cierne pavorosa sobre el país re-
legando a un lugar secundarlo los 
demás asuntos de interés nacional. 
Como obedeciendo a una consigna, 
e! dia 20 de Febrero últ imo las muv-
Jeres residentes en los barios infe»-
riores de New York y Brooklyn, i n i -
ciaron una campaña tumultuosa, en 
son de protesta, contra los precios 
tan elevados a que se expenden los 
artículos alimenticios en los merca-
dos locales. Volcaban a su paso las 
carretillas y los carritos que condu-
cían los vendedores ambulantes, l le-
gando hasta rociar con petróleo los 
comestibles que contenían. Después 
improvisaron "boycoteos", y obliga-
ron a los parroquianos que se halla-
ban próximos a las tarimas de los 
mercados a que se retiraran. Una nu» 
trida procesión de mujeres se dirigió 
al Consistorio de Nueva York, pro-
rrumpiendo en estentóreos gritos de: 
";Queremos comida!" "¡Dad de co-
mer a nuestros hijos!" Y por último 
celebraron una asamblea al aire l i -
bre, donde se acordó solicitar el au-
xilio inmediato del gobierno. 
E l senador por Nebraska, Mr. No-
rris, ha expresado que en la misma 
proporción que son más costosas las 
subsistencias cuotidianas va aumen-
tando el número de los que sufren 
verdadera hambre. Y el representan-
te Borah, de Idaho, declara que la si-
tuación actual guarda un estrecho pa-
ralelo con la que precedió a la revo-
lución francesa, cuando el pueblo 
francés recorr ía las calles de Versa-
lles pidiendo pan.. Aun en el supues-
to de que sea verdad que estos actos 
son fomentados y desencadenados 
por los agentes secretos alemanes 
que tratan de crear dificultades a l 
gobierno y obligarle a que suspenda 
las exportaciones de comestibles con 
destino a las naciones que forman la 
"Entente", no cabe duda que la situa-
ción reinante es poco halagüeña para 
las clases trabajadoras. Como dice 
"The Tribune", de New York: " E l 
hecho es que durante un año de pros-
peridad ni iguaílada en ninguna otra 
época de. nuestra historia, en cuyo 
periodo de tiempo muchas industrias 
aumentaron los jornales, y cuando 
son muy contados los individuos que 
carecen de ocupación, existe un des-
contento general, un verdadero mal-
estar entre las clases obreras, debi-
do, más que nada, a los altos precios 
a que se expenden los elementos más 
indispensables para la vida. Hasta el 
presente los peritos en la matér ia no 
han podido determinar si la crisis 
reinante obedece a que las cosechas 
en todo el mundo no han sido este 
año tan abundantes como en los an-
teriores; si el incremento que han 
tomado las exportaciones de comes-
tibles con destino a las naciones be-
ligerantes; a la codicia de los espe-
culadores de oficio que acaparan las 
(Pasa a la página 4). 
L A R E T O U CION D E RUSIA 
Nueva York, marzo 1«. 
Los últimos despachos recibidos de 
retrogrado, indican que Rusia con-
sidera al Oran Duque Nicolás, gene-
ral en jefe dtl ejército del Cáucaso, 
ídolo del ejórdto, eomo la figura mi-
litar más saliente del momento ac-
tual. 
Díceee que el Gran Duque Nicolás 
ha llegado a lu capital y probable-
mente asumirá el mando de las tro. 
pas. 
En otro despacho se dice que Ni-
colás n se espera llegue al palacio 
de Líarskoeselo j con este motíro so 
han enviedo a dicho lugar varios re-
gimientos, con la debida artillería. 
Desde ol momento en que la abdi-
cación del i zar lo priva del mando 
de las fuerziss de mar y tierra del Im-
perio, ol Gran Duque Nicolás se ha 
couTertido en la figura más promi-
nente de Rusia. 
Todos los despachos indican qaa 
no hay duda alguna del éxito completo 
alcanzado por lu revolución- Los ele-
mentos civiles y las fuerzas militares 
cooperan con el gobierno provisional. 
E l orden ha quedado restablecido. 
Infórmase que el Primer Minis-
tra, Prí.icípo de Galitzine, Protopo-
poff. Ministro do Gobernación, el Mi-
nistro de Justicia, Soukhomlinoff, 
fueron arrestados. GaUtzine i u é pues-
to en libertad poco después. 
(Pasa a la últ ima página) . 
notic ias del 
Puerto 
L L E G O E L "HABANA" DE SANTIA-
GO D E CUBA 
Esta mañana ha llegado de Santia-
go de Cuba el vapor cubano "Haba-
na'- de la Empresa Naviera, que en 
Unión del "Vil las" y el "Julia" es-
tuvo detenido en aquel puerto orien-
tal desde el cuartelazo de Rigoberto. 
El "Habana" ha llegado el último 
de estos tres buques que salieron el 
domingo de Santiago, por haber ve-
nido haciendo escalas. 
Del puerto de Nuevitas llegaron en 
él, como anunciamos, el Sargento de 
la policía del puerto habanero señor 
Raurell y los tres vigilantes que fue-
ron custodiando varias remesas de d i -
nero remitidas a las sucursales de los 
bancos de Camagüey. 
El sargento Raurell nos informó a 
su llegada que habían cumplido per-
ffftamente su comisión sin tener no-
vedad alguna. 
También nos informaron que en Ca-
magüey, Nuevitas y otros lugares de 
aquella provincia se nota bastante 
tranquilidad y qije en la capital de 
Camagüey cont inúan lat tropas del 
ccronel Pujol. 
E L «SANTIAGO" CON DINAMITA 
El vapor americano "Santiago" l le-
gó esta mañana de New York en cin-
co y medio días de viaje conduciendo 
carga general de mercancías . 
Entre dicha carga figuran 200 ca-
fas de dinamita para comerciantes de 
esta plaza. 
E L "SIN A LO A** CON CARBON 
El vapor de bandera mejicana "81-
raloa" llegó hoy de Baltimore en sie-
te días de navegación, conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. 
Se ha ordenado que este buque si-
ga viaje a Nuevitas por orden del go-
bierno cubaco, para que lleve a aquel 
puerto parte del carbón que trajo. 
OTRO BUQUE CARBONERO 
El vapor noruego "Ocland" llegó 
también esta mañana concargamenlo I 
de carbón mineral, procedente de ' 
Newport News en cinco y medio días 
de viaje. 
El ferry-bont "Joseph Parrott" l le-
gó de Key West con 30 carros de car-
t a general. 
.¡ir prrií*> 
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D i a r i o d e l a g u e r r a 
E L GKA> DUOUE NICOLAS, QUE F UE T E R R I B L E M E N T E DERROTA-
DO EN LOS LAGOS MAZI KIAN 0% Y QUIEN EN LOS ACTUALES 
MOMENTOS HA ASUMIDO E L MANDO DE LOS E J E R C I T O S RU-
SOS, SEGUN LOS ULTIMOS C A B L E S 
Lo ocurrido en Rusia es algo que 
necesariamente tenía que suceder, 
porque no en balde se amordaza a 
un pueblo y se le envía al sacrificio 
condenándolo a morir de hambre 
sin escuchar la voz de sus represen-
tantes legales en la Duma. Y todo 
ello sin otra necesidad que la de 
sostener la palabra que inconsciente-
mente diera su soberano, cayendo en 
las redes que le tendiera» la perfidia 
inglesa. 
En Rusia hubo elementos que pen-
saron sobre la situación que creó el 
año pasado el avance austro-alemán. 
Rotas las defensas principales, des-
hechos los baluartes mejor fortifica-
dos, y destruidos los cuerpos de ejér-
cito que contaban con tropas escogi-
das, a Rusia no le quedaban otros re-
cursos que la masa inagotable de 
hombres, masa que constituirla la 
carne de cañón que habría de pro-
porcionar fáciles triunfos al enemigo. 
Estos hombres, por el delito de 
discurrir así, fueron destituidos o en-
carcelados.. 
Fi járonse otros en que Rusia estu-
vo --siempre dispuesta a sacrificarse 
por sus aliadas y que estas la deja-
ron sola cuando se vió con el enemi-
go dentro de casa. 
¿Qué hacen los franco-ingleses? 
preguntaba el ejército. ¿Qué hacen 
nuestros amigos y aliados? Jregunta-
ba la prensa. Y los militares pre-
guntones iban a veranear a la Sibe-
rla y los periódicos entrometidos eran 
suprimidos de una plumada. 
Se creyó que el terror impondría 
silencio en los audaces que no acata-
ban las órdenes del monarca y se 
nombró a Trepóff jege del gobierno 
moscovita. . La rigidez de su mando, 
lejos de aplacar las iras, aumentó 
el descontento y Trepoff tuvo que d i -
mit i r porque la tormenta avanzaba 
§ordamente amenazando arrollarlo 
todo. 
La Inocente Inglaterra, porque 
hay que convenir en que los ingleses 
son muy Cándidos, creyó que con 
ofrecer Constantinopla. los rusos vo-
larían a la frontera búlgara. Pero ni 
efte ofrecimiento, ni el ingreso de 
Rumania en la contienda, dieron otro 
resultado que el de aumentar el ma-
lestar reinante; agravado por las de-
rrotas ininterrumpidas en las i i rovln- . 
cias bált icas y en la Besarabia. 
La situación ifegó en Rusia a ser 
insostenible, sobre todo cuando Ru-
mania déjó de ser una esperanza pa-
ra los rusos. Pero se cobró a lgún 
aliento al anvnciarse que el Empera-
dor de Alemania hacía ofrecimientos 
de paz, y que el f in de la guerra sería 
cuestión de unas semanas solamente, 
A los pocos días, conocido ya el I 
propósito decidido del Zar de conti-
nuar la guerra a todo trance, comien-
zan sombrías iniciativas, se celebran 
reónfbnés secretas y se excitan más 
les ánimos e medida que se decreta 
mayor número de deportaciones. 
Ell gobierno se entera de que el 
Presidente del Consejo y el Minis- , 
tro de la Guerra han sido condenados 
a muerte por un comité revoluciona-, 
rio, y s-» entera, también, de los pla-
nes que llenen éstos de volar las fá-
bricas de municiones y otros estable-
cimientos del Estado. 
Ya no cabe dudar; el pueblo ruso 
no quiere la guerra y buena parte del 
ejército opina lo mismo que el pue-
blo. , 
Las represiones aumentap, los re-
gistros en las casas se hacen por cen-
tenares y se ve en las listas de los 
deportados a Siberia a niños de die-
ciocho años como a Wicinsky, hijo 
de un consejero y a la hija del tam-
t i é n Consejero del Estado, Conde 
Perschiz, de diecinueve años de edad. 
Los logreros se lanzan sin escrú-
pulo a los más indignos y lucrativos 
negocios, mientras el pueblo ruso es 
ametrallado en la línea de fuego. Y 
en tanto las huelgas son ahogadas en 
sangre, los magnates de la situación 
forran de oro sus arcas y sobornan 
a los Jueces que actúan en los innu-^ 
merables procesos que se seguían 
contra personalidades de muy altas 
j e r a rqu ía s en el orden c iv i l y en el 
orden militar. 
De todo esto se sabía algo y la 
prensa apuntaba unos casos, denun-
ciaba otros y criticaba muy duramen-
te la apat ía gubernamental con esos 
ambiciosos que amasaban con sangre 
sus fortunas. 
El descaro llegó a tal extremo qua 
se perdían los trenes de petróleo,/ 
(Pasa a la página 4) . 
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E D I T O R I A L 
G O L P E E N V A G O 
s 
B a t u r r i l l o J Químicos Alemanes desci 
bren un nuevo 
Muy oportuno y sansato el artículo 
de, Julio Vilioldo, " Los pronuncia-1 
Talentos militares", Inserto en el últl- | 
mo número de Cuba Contemporánea. ¡ 
Tras una breve Incursión por el | 
campo de la historia española y sud- 1 
americana, después de anotar que j repntad08 químicos, después 
.Iguna vez el ejercito ha couBol da- "V™ de afios de estudlos 
do, pronunciándose * I f ^ T eSniantei en sus magníficos labora-
no, la situación de " " P ^ - ^ 0 torios, deseando llegar a descubrir 
proclamación de don Alfonso ^ 1 en im mef11caniente útn a la hum!1. 
Sangunto que puso fm a ^ « ¿ ^ .|ida^ pnfprnia. han obtenido la BI-
dalos de las desunidos y ambiciosos | 
r 
SABADOS POPULARES 
Se rrcorciirá que a! declarar rota» 
Id» relaciones diplomáticas entre los 
Estados Unidos y Alemania, Mr. Wil-
ton, £M el discurso o mensaje que con 
aquel motivo dirigió al Congreso, cx-
decretado por Inglaterra y sus alia 
das, y de la otra por la zona de gue 
rra establecida alrededor de las eos- j 
tas enemigas por Alemania y Austria- i 
Hungría. Pero ts ilusorio el pretender 
D E 
presó la nperanza de que 'todos los qUe acepten ei método adoptado por 
gobiernos neutrales adoptarían idénti- Estados Unidos. Se han quejado, 
ca línea de conducta." Y no se li-1 han protestado, pero no han roto el 
miló Mr. Wüsün a exponer ese deseo j contacto oficial con ninguna de las po-
di.-igiéndosc a los senadores y repre-1 tencias beligerantes. 
sentantes federales, sino que en aeguj- Mr w¡lsonf por otra parte) ^ pe 
da encargo a ¡os embajadores y í A H j j ^ c j c o n c u r s o ¿e ios neutrill„ jes . 
nistros de los Estados Unidos ^ M i - ^ aR habí;r cicdaraa0 quc para él 
lados sn el extranjero que invitasen 13e ^ ún¡caincr.lc ¿t ¿arantír ios 
en su nombre a los gobiernos respeo | ¡ntcreseí. dc .rjS EstacIos Uniclos 
tivos a trabajar con el por el próxi-1 ..Nut:stro cxcius¡vo objeto-^ijo al 
mo advenimifnto de la paz del mun-; Congreso e, 4 ¿c ' f ^ ^ ^ \a ¿e_ 
do, adoptando con relación a Alema- ] i i i i • i i 
: rensa de los derechos incontestables 
! de nuestro pueblo. Entonces ¿por 
I qué acudir a Jos demás solicitando 
' que sigan su ejemplo y adopten su 
línea de conducta? 
Así se explica que su invitación ha-
ya quedado sin efecto lo mismo en 
América que en Europa. Unicamente 
L A S O C I E D A D " 
nia la misma línea de conducta que 
el Gabinete de Washington, A lo que 
parece, creía y probablemente cree 
aún Mr. Wilson que una paladina 
adhesión de los neutrales a su actitud 
favorecería la formación de la "liga 
mundial para la paz" que había pre-
conizado en un discurso anterior, leído 
es- China sc ha decidido por la ruptura 
dc relaciones diplomáticas con Alema-
na. Quizás opine el Presidente de los 
O B I S P O , 65. 
INAUGURACION P E LA TEMPORADA D E 
V E R A N O 
Mañnana, SABADO, ̂ es el único^ día en que usted pue-
de comprar, a precios de cesto, uno de l o s magníficos 
T R A J E S HECHOS en cuya venta, sacrificamos toda utili-
dad para atraer nuevos clientes. 
Fíjese usted en los precios de es-
tos trajes al costo, de venta los 8A-
JUDOS, y de los cuales VENDE-
L O S ÜN SOLO T R A J E A CADA 
COMPRADOR. 
te ano. 
No se puede dudar del deseo de 
los neutrales de tropezar con los me-
nores inconvenientes posibles, mejor 
aún, de no tropezar con ningún in-
conveniente, para su comercio de im-
portación y exportación; suprimido 
en unos casos, entorpecido y limitado 
en otros, de una parte por el bloqueo 
Estados Unidos que para ese resul-
tado hubiese sido preferible no con-
tar con ningún concurso, absolutamen-
te con ninguno; porque la adhesión 
de China acentúa, en vez de amino-
rarlo, el fracaso de su invitación a los 
neutrales. 
T R A J E D R I L 
extra, corte y confección 
Inmejorables. 
$ 3 m 
T R A J E PALM-BEACH 
Inglés 
en tres modelos. 
$ ^ 
Per los Juzgados de Instrucdón 
LESIONADO GRAVE 
E n la quinta de salud "La Benéfi-
ca" ingresó ayer tarde José María 
Iglesias Moreda, natural de España, 
de 18 años de edad y vecino de Haba-
na número 87, para ser asistido de 
una contusión en el tórax y fenóme-
nos de conmoción cerebral, que su-
frió al caerse en su domicilio, al dar 
i,n resbalón en los momentos que 
cargaba una cala de jabón. 
VICTIMA D E UN "CAMBIAZO" 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 1.322, Angel Rodríguez, 
y 987, Angel Graña, detuvieron ayer 
tarde en la Estación Terminal a Do-
mingo Delgado Díaz, vecino acciden-
tal de Teniente Rey 77, en esta ciu-
dad, y colono de la finca "La Yaya", 
en Pledrecltas, Camagüey, porque 
lievaba a la cintura un bulto sospe-
choso 
Registrado Delgado se le encontró 
un sobre en el que dijo llevaba la su-
ma de 6.597 pesos americanos, pero 
r.l abrirlo vió que solamente contenía 
varios pedazos de periódicos. 
Entonces explicó a la policía que 
rabia sido víctima de un "cambiazo", 
pues un sujeto a quien no conocía le 
pidió que le guardara seis mil pesos, 
pidiéndole el sobre, donde guardaba 
Í597, haciendo cpmo que Introducía 
!{< expresada cantidad de seis mil pe 
sos. 
Del bocho conoció el señor Juez de 
instrucción de la sección primera. 
el doctor Roca Casuso, Ignacia Váz-
i/uez Arango, vecina de la habitación 
número 8 de la casa San Benigno 8, 
j'or presentar síntomas graves de In-
toxicación, que sufrió al ingerir una 
substancia tóxica desconocida, con 
propósitos suicidas. 
GALLOS FINOS HURTADOS 
A la Policía Nacional participó 
ayer Roque Caballero Castellanos, 
vecino de la Calzada del Cerro núme-
ro 679, que de su domicilio le han 
sustraído seis gallos finos "jereza-
nos", que estima en la suma de 150 
pesos. 
SUSTRACCION D E PRENDAS 
Y DINERO 
José Manuel Taboada Ledo, resl-
i magneslx. fórmula para disolver y l epublicanos-y de observar cómo en ^ ^ agom_ 
España han cesado los cuartelazos, al múndo 
y <el ejército y la marina son insti-
tuciones puramente nacionales, es-
cribe el señor Vlllaldo: 
" E l hombre de espíritu partidaris-
ta, de pasiones fuertes e Ingoberna-
bles, no debe nunca orientar sus 
destinos en la vida por el sereno cau-
I c e de la profesión militar, que re-
¡ quiere una gran entereza de carácter, 
! un valor heroico, una perfecta ecua-
i uimldad y un concepto absoluto de 
i la dignidad y del honor; no debeja-
i más ligarse por solemnes juramentos 
si no se siente fuerte contra toda 
tentación da romper sus compromi-
sos con la Patria". 
Exactamente dicho. E l militar, ca-
i si en la misma medida que el sacer-
¡ dote y el magistrado, debe hacer exa-
: men de conciencia, consultar deteni-
I damente con su corazón, cerciorarse 
I bien de la fortaleza de su espíritu, 
¡ antes de contraer la gravísima res-
ponsabilidad de sus actos futuros, en 
defensa inquebrantable de las insti-
tuciones de su país, cualesquiera que 
ellas sean: que no es el militar, sino 
B( legista, que no es el cuartel sino 
el Parlamento, quien las crea, mo-
difica j reforma, para que eí militar 
las proteja y ampare; como el magis-
tiado aplica honradamente el Código, 
que no ha escrito él, y el sacerdote 
propaga un credo cuya confección 
data de otros siglos, de otros apósto-
les y de otros sabios. 
Muchos creen que ser militar es 
lucir trajes y galones, trabajar poco 
personalmente y cobrar soldadas; y 
no es eso: es salvaguardar vidas, 
propiedades y leyes, en bien de su 
país. 
* « « 
Hace algún tiempo que no está mi 
alma para versos; es prosa, y dura 
prosa, 'la de mi vida. E n estas días 
en que la patria sufre, mucho menos 
está. Pero una amable dedicatoria 
de un volumen de doscientas páginas, 
y en la 117 un soneto "La Nave", a 
I 
que se publica en p s í a 
L'ún tejido vital p u e d e 8 ? ^ ! 
cuerpo y ai ser e l i m i n ^ ^ l s í N 
quier órgano I0 e n ^ l *>r J 
por consiguiente, de rl?.' 8UÍIíéíS 
trftismo, etc., e tá eumaU8¿N 
L a . Blni a fu esix cu ra 
-Pies en 7' ^ 
barros, hastr ^ 
desd l« la, 
que >t|A 
nlfestaciones más BimDft 
como son loa barros h-
ma-, de larga curación 
dicen incurables. 
El organismo se int0x,A 
teniente, cuando los aii^a CoNJ 
digeridos por el estómago 'nt<*S 
lidiados por el intestino ^ 2 
completa putrefacción d L ^ J 
a que ciertos venenos W ? . OflJ 
la sangre y ocasionen dIvlPana« J 
tornos en el n.v^anismo. t j 
el á.-ido '.irico. que prod,,°mo'o 
en d i sün t j s partes del 06 ^ 
cobre todo en los 
articulaciones; y r 
ese mal tan arraigado « 
que se ha descubierto ia faiY> 
muía alemana llamada'R}1 
cuerpo, 
huesos y 
Pai-a evitar v 
l  la  J K ] ^ ' 
Cristales de ácido úrico vistos al 
microscopio. 
Teniendo en cuenta los padecimien-
tos que afligen a una gran parte d'i 
los seres vivientes, producidos por el 
terrible mal llamado reumatismo; 
estudiado el proceso del ácido úrico, 
que cuando llega a la circulación de 
la sangre, por su forma en cristales 
--como se puede ver por el gráfico i y Compafifa 
este nífico preparado—una u 
raditas después de las comiri»8 ^ 
vecec al día, en la mañana ai'0^ 
día y al acos t a r se -d i sue iü ! ^ 
poco de agua fría, tendrá un 6,1 ^ 
tivo para su estómago y nl pr?rí-
eliminador del ácido úrico ^ 
La Blmairnosix se encuentr» 
venta—a SO centavos frasco- * 
droguerías de Sarrá, john 
quecbel. Majó / Colomer 
-̂en iJ 
Barre., 
la transigencia política, por la paz 
üo mi pueblo y el bien de mi Cuba 
querida. 
Es lástima que usted, que ya no me 
cree desapasionado y justo, no leyera 
mis trabajos de algunos meses, tan 
ecuánimes, tan previsores, que más 
de un disgusto me trajeron.. . Y es 
lástima que hoy mismo no vea cómo 
procedo, previsor, ecuánime, piadoso 





mí también dedicado, me obliga'ron mío, mil veces expuesto y fundamen^ 
:i897 lt-16 
dente en Estrella número 28, partici-
pó a la policía que su hermano Bem • 
to, de los mismos apellidos, llevó a 
sa habitación a un individuo a quien 
tolo conoce por José, y éste le sus-
trajo 90 pesos en efectivo' y prendas, 
todo lo que estima en $130. 
DEFORMIDAD F I S I C A 
Hace días chocaron en la esquina 
formada por la Calzada de Galiano y 
!a calle de Concordia, el coche de 
plaza número 3,199, que conducía 
Manuel Silveira, vecino de Animas 
173, con el tranvía número 353, de la 
línea Jesús del Monte-Calle de Agui-
la, que manejaba el motorista Angel 
Yillálba, residente en Santa Catalina 
rúmero 6, en la Víbora. 
En el accidente resultó con lesio-
r.es menos ^ráves en la oreja dere-
jeha el cochero Silveira, por lo que el 
| juicio pasó a la Corte Correccional 
i del segundo distrito; pero ayer, en 
^ v ista del informe rendido por los 
níoctorés Lainé y Cueto, respecto a 
que el lesionado ha perdido el lóbu-
í o de la citada oreja, quedándole de-
form'dad física, la mencionada auto-
ridad judicial se ha inhibido de cono-
cer del sumario en favor del señor 
Juez de instrucción de la sección se-
gunda. ' 
E S T A F A DE $102.98 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera denunció ayer Enri -
oue B. Hamel, vecino de San Lázaro 
esquina a Hospital, que Helio Abreu, 
residente eft 8 entre 11 y 13, le ha 
estafado $102.98, importe de gomas y 
otros accesorios para automóviles. 
i leer Peregrinación, versos de An-
selmo Vega, poeta de cuya edad no 
tengo noticias pero en cuyas rimas 
parece revelarse la juventud, con 
sus arrestos y sus descuidos. 
Y no perdí el tiempo; hay madriga-
les delicados, bellos sonetillos y re-
dondillas sonoras en la colección, 
prestigiada por el. juicio del muy 
Ilustre prologuista, mi compañero 
Conde Kostia. 
Perdone el autor que a su cortesía 
no respondo con un largo comentario 
de sus versos; vuelve mi espíritu a 
las dolientes nostalgias y se renue-
van en mi mente las tristes incerti-
dumbres Confórmese con que re-
pita estas frases de Valdivia: 
"Hay un poeta tras la vestidura de 
estas rimas y conceptos. Quien pero-
Cuando en 1905 las intemnera.* 
do los moderados, los atropello, °7 
parcialidades Irritaron a la oJ 
liberal, yo, que condenaba tales 
cedimlentos y tan duras coaaT¿5 
cóñsejeros del Presidente wi 
a mismas columnas soJM 
ci:iite,ri?- "Retraerse. s U 
nara con los tristes y suplicantes aTi- beiarse. no fue un trabajo de enJ 
t* los fuertes... I ce8 ^ discutido y comentadoT 
Otro día hablaremos, si Dios quie- recuerdo que un orinetal talento 
uo letrado liberal que después hl 
sido un legislador meritisimo,, £¿1 
n.o Regüeiferos, desde Santiago fcl 
Cuba me interpeló ;• me discutió t | 
a Regüeiferos repetí argumentos J 
aduje razones para justificar que 2 \ 
colectividad herida puede protesJ 
de una injusticia grande, retrayé-
cióse en espera de tiempos mejore! I 
pero que ninguna tiene derecho J 
derramar sangre, destruir propiedJ 
Y a propósito: no es de ahora, si-
no de toda mi vida, el horror a las re-
voluciones. Criterio Invariable el 
tado. Muy rara vez, en el curso de 
la historia universal, ha sido justa, 
oportuna y trascendental una guerra 
civil. E l ciuladano digno de serlo 
tiene mil medios a su alcance P ^ a i , intranaull^ar" W h " ^ m^inrar las condiciones políticas de aes ajenas, niranquiiizar familias j 
Tu T a i s ; descuidar esos medios Pa- J f f i ^ Pel,gr0 la personalld^ 
ra en un ^oment^ P.r,e^enfr . ^ e e n ! En ia colección del DIARIO DELi armas reformas solidas y trascen :(IARINA de 1905 a 1906 
^Mmones^drvtces ' más justificada con mi firma, numerosos trata, 
e r f l f devolución por la independen- en pro de la justicia aue ¿ I 
c*a y los evolucionistas la combatía-
mos con la palabra y con la pluma; 
cuando ella vino, callamos prudente-
mente; cuando ella triunfó nos ale-
gramos, pero tuvimos el pudor de no 
atribuirnos participación en el éxito. 
Ya he recordado muchas veces en 
estas columnas, mis polémicas con 
grina como Alselmo Vega puede He- ios colegas separatistas de los tiSia-
gar a la Jerusalén de la Poesía". 
* • * 
Al señor, o señora J . M. de A.: 
No son estos los momentos en que 
puedo contestar su carta; días ven-
drán, si Dios quiero, en que pueda 
decir todo lo que ella reclama. 
No" he olvidado nada; no podría 
olvidarlo, cuando la conciencia me 
dice que, dentro de mi escaso valer, 
! hice cuanto pude por la justicia, por I *• 
dos Unidos; y eso que yo alardeaba 
de separatista, pero por la evolución, 
a tiempo, sin sangre ni odios. 
Yo llegaba a lo más que podía lle-
gar: al retraimiento absoluto de los 
liberales cubanos de todas las fun-
ciones públicas; a la protesta colecti-
va, uniforme y resuelta; que los in-
tegristas se lo cogieran todo ,y gober-
naran solos, si podían. "No habrá 
cárceles para encerrarnos a todos" 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e f V e n l S . 
Servido especial para en- 0 9 3 0 V¡s-a-vls ds duela y rallo- r O O 
fierros, bodas y bautizos: w * * " res, con pare|a 3 
A<3LJLA-P=l lila 
U n a c a r t a d e 
E s p e r a n z a I r i s 
Sr. Angel Fernández. 
Presente, 
Muy señor mío: 
Acepte usted el testimonio de mi , 
gratitud hacia el licor berro que us-
i tá representa e neste país cuya be-
bida es inmejorable para curar los 
catarros rápidamente. 
Puede usted hacer de la presente 
ei uso que estime conveniente y si 
desea, puede darle publicidad, porque 
creo que ello redundaría en beneficio 
lo todas las personas que se ven ata-
cadas de esta incómoda dolencia. 
De usted atta. s. s. 
Esperanza Iris. 
Libor berro, sin rival para catarros, 
bronquios y pulmones, se vende en 
l.cdegas y^ciltéá. 
ENVENENADA GRAVE 
E n ei Centro dc socorros del tercer 
oístrito fué asistida ayer tarde por 
YIs-a-vls, blanco, con 
alumbrado, para boda 
«tf t A 00 L U Z , 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
* v - Almacén: A.4692. Corslno Fernández 
PIÑEIRO Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA E N -
TEP. RA.R 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
llnlca Casa de Cambio 
QUK PAGA CONTRIBUCION 
para ramblar moneda de todas las 
niiolones. Compra y rende P E S I T 0 8 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número U-A, Placa de Armas 
« 1 3 4mT; 
L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del f r ío , catarros, as-
ma, etc. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V Í T A U N A S 
R e p a r a n e l desgaste, renuevan7 las 
fuerzas f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: Í4EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
E . R D . 
J o s é E . d e l a T o r n e ó t e y P e r a z a 
Teniente Coronel del Ejército Libertador 
H a f a l l e c i d o e n C a m a g u e y e l d í a 13 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana sábado 17 a 
!as cuatro de la tarde; el Honorable Sr. Presidente de da Repú-
blica, su viuda, padre, hermanos, hermanos políticos y amigos 
que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la ex ' 
planada de la Capitanía del Puerto para de allí acompañar el 
cadáver ai Cementerio de Colón. Favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 16 de 1917 
General Mario G. Men ocal.-Margarita do Ajarla vln-
da de la Torriente^Leandro de la Torrlente.-Cosme y 
Leandro de la Torrlente y Peraza—Franclsco Etchejoyen 
Jorge, Manuel, Ramón, Pío y Juan de Ajar la . -Aure l io 
Portuondo. -Vrt wn r.-hfc.j , 
yo 5)6 reparten esquelas 
6216 lt.-16 ld.-17 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O F R V 1 T 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochea par* entierror: <5;0 BSf\ VI» - « . vi», corriente* _ _ „ ^ 
boda, y bautizo. - - ^ - ¿ . ^ U I d * b l . n c r c o ñ a . u m b r a d ^ 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
jos en pro de la justicia que los Ij. 
berales reclamaban, pero en conde-1 
nación anticipada de todo desorden, 
do toda revuelta, de todo acto contn 
la paz y el honor de Cuba, . 
"Detrás del retraimiento está la rt-
volución", se ha dicho muchas vece» 
Tópico falaz; afirmación caprichoa 
De buena fe, honradamente, se pjJ 
ríe desertar de la acción política y ñu-
terse en su casa un hombre, y mil 
hombres, sin conspirar, sin atentar | 
al orden legal, y la revolución esii-. 
posible, y no hay cárceles que par-
den ni jueces que castiguen a tale 
hombres, protestantes pacíficos pero 
no perturbadores de la paz pública. 
Conste, pues, para que algún oW-
dadizo lo recuerde que no condeno 1í 
actual revuelta en nombre de ni 
Cuba, de los hogares cubanos y de! 
honor nacional, ahora que ha ocurri-
do el desastre y el Gobierno domina | 
la s i tuación; siempre, desde que em-
borrono cuartillas, aborrezco la la-
cha entre hermanos; siempre bel 
puesto en duda que haya motivos, del 
ninguna clase ni tamaño, bastantes í | 
justificar una guerra civil, ni muchí-
simo menos una sedición militar. 
Mil caminos hay para ennoblecer 
la política, reformar las institucio-
nes y servir al país ; matando compa-
triotas o muriendo a manos de coB-j 
patriotas no han resuelto loŝ  hom-
bres, sino una vez ctada mil años, los 
problemas verdaderamente tales ei] 
sus respectivas patrias. 
J . N. ARAMBURÜ 
SERVICIO EfICIENíE 
REPITA LA m l M 
Ocurre, algunas veces, 
que, al llamarse a un nu-
mero, la conexión no se 
establece de momento; sin 
embargo, el teléfono esta 
bueno. En estos casos,esv 
pere medio minuto y ^ 
pita la llamada; rara ve 
deja de obtenerse de esi 
modo el número desead 
CuBan Te í sp l ionc (o. 
C1066 
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f l a l§uacMI§MCila¿« 
„a raido en la presun-x-unca bemos caldo intere_ 
J Í d e creer que * J ticulares 
t r ^ leCtn0rhay sucesos y ocasiones 
SitaB. P«r0 ftha/ue tengamos que ven-
L' r e V e s ^ } ^ peísonalldad 
' nuestra insig ia trasCendencia 
!,ecta. P**0 - L E t l c a del asunto nos 
1^ .A-.ArM Va nos ocu-
d ^ o s de,1 ^ exportaciones, que dió 
bando >' de^a3caIípaña de prensa con-
^ v o a u n a c a ° i P Con8ejo de 
r f e i PreSifior Conde de Romano-^íüilstros. seüor Lo ^ y „ 
; íe». P í f e o s el manido temf de la 
; ins perl6d . ^ Jntre él ejercicio del 
tn ¿ran escal. 
poder y^ n beneficiarse directa o m-
qiie Puedpannte dei favor del Estado^ 
S:̂ ctam(en̂ n española, con unanlml-flu opinión esP ta( falló ya esta 
d9d P ^ a L l ü c a política, y precisa-
ĉ 911611̂  ser su veredicto aplasta^ 
^ente por se* Gobierno apeló a clamoroso el w o iey de 
^ rnUr^ra imponer "na mordaza 
ÍüPreIlta S i c o s y a los periodistas 
sloa Periífhablamos distinguido en 
^ nláS E l Conde de Romano-
* ^ ^ n f r e c l ó solemnemente^no po-
nes. ^ L f t que le discutiéramos. 
Eer trabas a qu manera de pen. 
^ f í t a S radical el cambio, que 
8ftr,yíof de veinticuatro horas más 
cn menos oe gufrieron de-
d¿ í ^ v Acogidas de ejemplares y 
^nC,a.B.nn autos de procesamiento 
dictaron anto iodlstas, en-
^ S s T e t eAonor de flgu-
tre l0* ^ de estas líneas. 
rar eKautor ae cuci6n hizo que 
^ / í m o s en la necesidad de de-
p£nfrrnô  y Por primera vez en la pernos y P ^ e ñol se ha 
^ í S a d ^ el" caso d? que periodistas regi trado ei o sUpUes-
sUjetriit0s de Surlas al Presidente 
n eo Mcieran uso de los dere-
del Consejo olvidado artícu-
f0RS65qde nuesS fecunda ley de E n -
10 8. i!nto Civil y que autoriza a 
jotS dos dTinjuVs graves a fun-
onaríos públicos para que prueben 
í asertos y les exime de penalidad 
si logran probarlos. 
Como que con arreglo a Ta Consti-
t u í española el Presidente de 
Consejo de Ministros, a pesar de su 
alta categoría, es un funcionario, el 
Juez que Instruye nuestras causas no 
tuvo más remedio que admitir el pro-
cedimiento, y apadrinados por un In-
signe jurisconsulto, el diputado mau-
H=ta señor Ossorio y Gallardo, nos 
h-mos propuesto llevar a la sumaria 
caudal abundante de pruebas y argu-
mentos para demostrar que el señor 
Conde de Romanones, siendo Presi-
dente del Consejo de Ministros, ha 
intervenido y sigue Interviniendo en 
negocios de exportación, contrabando 
do guerra y venta de barcos que cau-
saron Incontables y gravísimos per-
jvíclos a la economía nacional. 
En el escrito presentado por nues-
tro abogado se razona el derecho a la 
presentación de pruebas, y después 
do un preámbulo del que hago gracia 
a esos mis lectores por su mucha ex* 
tensión, se formulan los siguientes 
considerandos, que tienen especial In-
terés: 
"Procediendo con lógica, lo prime-
ro que habrá de hacer el señor Cirl-
p¡ Ventalló. si quiere acreditar su 
aserto, es demostrar que España ha 
exportado a Inglaterra y a Francia 
entidades considerables de mineral, 
y que en las Sociedades exportado-
ras de mineral tiene interés persona-
jes políticos españoles. E l señor Cl-
r'cl procurará comprobar todo esto 
a partir del presente escrito. Desde 
luego ofrezco en su nombre algunos 
datos: 
' 'A) '«11 vllent? tiene entendido 
que en ParV acaso en la rué Laf-
fife, 34, Tunciona una Importante 
Sociedad, titulada "Sociedad de Mi-
noría j Metalurgia de Peñarroya,^ 
"B) MI cliente tiene entendido que 
su Consejo de Administración está 
constituido por financieros franceses 
—alguno tan caracterizado como el 
Earón de Rostchild—lo que prueba 
Que una gran parte de su capital es 
francés, y que Francia Inspira, rige 
V ptillza dicha entidad. Pero tam-
bién tiene entendido que entre los 
consejeros españoles figuran el señor 
Conde de Romanones y su hermano 
el señor Marqués de Vlllamejor. 
'C) Mi cliente tiene entendido que 
esa Sociedad celebró asamblea gene-
ra/ ordinaria en 17 de Junio de 1916, 
J que en ela el Consejo de Adminis-
t'ación presentó a los aciconistas la 
•Hcmorla reglamentaria. 
D) Mi cliente tiene entendido que 
"i esa Memoria se afirma que el 
r , C l u de 1915 fué excepcíonál, y 
iue ei beneficio neto alcanzó la enor. 
mn v a,de sel8 «" iones ochocientas 
Snte n S L t * Pes?ta8; y igual-d«rt k „ 6 hace constar que "la Socie-dBrTh ^ constar que "la Socie-
aprovLCOntrÍbuido Poderosamente a 
MülCÍ0nar a la8 aciones de la ulHnia. un^iunes ae ÍÍ 
biernn y - ^ Por convenir al Oo 
rro lad^rí0^ la Sociedad ha desa 
S S Í , ? *abrlcactó» d*l sulfato de 
carbón". VarÍ08 subProducto8 del 
A g l j i a x r . Ufe 
¡ Q u é l indos , q u é oportunos , de c u á n t o g u s t o ! T o d o s de 
V E N E C I A , c a s a especial en a r t í c u l o s p a r a obsequios . 
C o r a l e s , cubiertos de plata, d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a , a r t í c u l o s de tocador , j o y e r í a , vasos , 
jarrones , " V a n i t y cases", relojes , "pol iso irs", 
col lares , a r t í c u l o s de plata de todas clases. 
Quite el mal humor a su suegra, venza el 
imposible, haciéndole un obsequio. 
T e n e m o s R e g a l o s 
pana sal ir de todos los c o m p r o m i s o s , cumpl i r todas las 
obl igaciones , c o n ellos se q u e d a a marav i l la . 
* V E N E C I A m 
_ Le hará quedar bien cuando regale. Mfül 
"E) Mi cliente tiene entendido que 
en Noviembre de 1916 se ha repartido 
una hoja, titulada "Aviso a los ac-
cIonJstas'^ donde se les da cuenta 
del propósito de triplicar el capital 
social, que hasta ahora venía siendo 
de veinticuatro millones de pesetas, 
regalando al tenedor de cada acción 
otra acción completamente liberada, 
y ofreciéndole la preferencia para 
comprar una tercera acción al precio 
do 250 francos, que es su tipo nomi-
nal, no obstante venir cotizándose ent 
precios seis u ocho veces mayores. I 
"F) Mi cliente tiene entendido que. 
al fusionarse la aludida Sociedad de 
Peñarroya con la Sociedad "G. y A-
Figueroa", los señores Figueroa, 
aparte de lo que por su aportación 
cobraron en metálico y en valores, 
recabaron el derecho de recibir ca-
da uno 40.00 toneladas de mineral a 
los cuales podrían poner la marca 
"G. y A. Figueroa", como en efecto, 
así vienen haciéndolo, con lo que 
mantienen vivo el crédito de ese sig-
no en el mercado. 
"En consecuencia, e invocando lo» 
artículos 412 y 413 de la ley de E n -
juiciamiento criminal, 
SUPLICO al Juzgado que, previo 
aviso, con señalamiento de dia y ho-
ra, se constituya en el domicilio del 
excelentísimo señor Presidente del 
Consejo de Ministros y Je pregunte 
si son verdad los extremos consig-
nados en este escrito, bajo las letras 
A, B, C, D, E y F , y le requiera para 
que se sirva entregar al Juzgado la 
Memoria y hoja a que en esos apar-
tados se alude; dándome después 
ticia de las contestaciones para se-
guir pidiendo las pruebas que me 
importen y procediendo en todo lo 
demás con crreglo a derecho y Jus-
ticia que pido". 
En virtud de esta instancia y cuan-
do el señor Conde de Romanones se 
digne señalar día y hora, se perso-
nará el Juzgado en su palacio para 
tomar declaración al Excmo. Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros, a 
petición de un humilde periodista 
que de procesado se ha convertido en 
querellante. 
Por supuesto, que de todo ello no se 
sacará en limpio sino lo que todo el 
mundo ya sabe; pero nosotros dare-
mos por bien empleadas las moles-
tias que tengamos que sufrir a cam-
bio de sentar un precedente que tan 
alto habla en favor de la democracia 
de las leyes de nuestra querida pa» 
tria. 
E n esa misma libre América hay 
más de una. más de dos y más de 
tres repúblicas, en las que al plumf-
ffcro que se atreviese a hacer lo que 
yo hice, lo menos que le costaría la 
broma sería que le pegasen cuatro 
tirites. 
Y es que dentro de lo mediano que 
está el mundo, nuestra España no es 
lo peor... ¡Como que si nos goberna-
ra gfente con un poco más de seso y 
un poco más de honradez seríamos 
un gran país! 
Clrlce TENTALLó 
Madrid 18-2-1917 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncióse en el DIARIO DE LA 
MARINA 
A Z A R I M G L K 
D E L C A L C E X i n A L G A B A A 
T O D O L O T E M E M O S . S 
A MAYOR PRODUCCION. 
MEAS O R COSTO. 
POR E S O N U E S T R O S A R T I C U L O S ¿ 1 E M D 0 
L O S M E J O R E S S O N L O S M A S 5 A R A T 0 5 . 
P O R O U t 5 0 K 0 5 I M P O R T A D O R E S 
P O R O U E 5 0 M 0 5 F A B R I C A H T E S 
PORQUE VErSDEMOó MUCMO. 
5 [ 
" 1 
•fit TM1T áFRINC 
ft PACKA6U 
M o s q u i t e r o s 
W i ü O I q u e S E c e | W C E 
n i n 
A L P U B L I C O 
que visitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le partidpaBMM que 
hemos cerrado la casa por resoltarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, que nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CÜBANA S. A." 
San Felipe núm. 1. Teléfono M033. Telégrafo Hidráulica L 
H A B A N A 
C1687 





TrNieNTE m y a« 
H A B A N A 
Ot 
AOUIAI3. 11W 
E s t e e s r * 1 
e i F u t r o F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro d ía me l levé el gran chasco, compré un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) i e n t o s . 
T O D O S C O N ^ C A M A R A P A R A H I E L O 
G. Pedroarias y €a., S. en C. 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
«•quina m Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
v^orreccionalcs 
FUNCION CORRIDA 
"En Flandes se ha puesto el sol' 
y en Puentes Grandes la luna. 
L a Luna es una señora, 
ramos al decir, que funja, 
bebe, blasfema, alborota 
y es diversión de la tuiba 
infantil, que no la deja 
a sol ni a sombra, si una 
pareja de vigilantes 
no está a la vista. Resulta 
que a veces ésta madama 
elegante y linajuda 
tiene kilos ascendentes 
a una cantidad absurda 
y fabulosa; a dos pesetas 
c tres, a cuatro, que junta 
Dioa sabe cómo. Lo sabe 
el bodeguero y no duda 
en darle el alcohol que pide 
cuando está en fondos y chupa 
más que bebe, pues no tiene 
ni encías ni dentadura 
ni nada. 
Bueno, ayer tarde 
después de correr la bruja 
tras los chicos de la calle 
a pedrada limpia y sucia, 
cuando se vió libre de ellos 
por la llegada oportuna 
de una pareja de guardias, 
montada, quiso, sin duda, 
olvidarse del mal rato 
bebiendo. Llena de astucia, 
sonando en la faltriquera 
clavos y llaves, con mucha 
firmeza se acerca al muelle, 
pide una copa, la empnja, 
pide otra y luego otra 
sin interrupción ninguna, 
de modo que aquello era 
un sumidero que nunca 
se llenaba. Ya cansado 
de Ir sirviéndole una a una, 
que eran dos a dos, las copas 
mayores, de caña pura, 
el bodeguero, le pide 
los menudos; y menuda 
fué la bulla que la vieja 
armó en la bodega, bulla 
que atrajo a todos los chicos 
del barrio y la baraúnda 
fué tal que, creyendo en guerras 
y asonadas, mandó el cura 
que tocaran las campanas 
a rebato. 
Doña Luna 
solo atenta al bodeguero 
y despreciando la chusma 
infantil, con una expléndlda 
papalina, vamos, culta, 
decorosa, sin caerse 
y abriendo la boca oscura 
muerta de risa, decíale 
al hombre:—¿Que pagut? Apunta 
lo que he bebió, ¿no tengo 
créito en la casa? Nunca 
tuvite tú una malchanta 
como lio, gayego. Abusa 
con otra, pero comlgo 
bata lia ¿sabes? La cuipa 
)a tengo lio por dejalme 
eplotá de tí, granuja, 
sinvelgüensa. 
Los muchachos 
aplaudiéndola con furia 
gritaban como demonios, 
y el bodeguero ya en una 
situación algo alarmante 
respondió a la vieja:—Bruja, 
fuera de aquí, al propio tiempo 
que la empujaba con brusca 
impaciencia hacia la calle, 
y ella, entonces, iracunda 
y salvaje, una vez fuera 
cogió dos piedras y púmba, 
allá van botellas, vasos 
latas y una miniatura ' 
de metro en cuadro, un retrato 
del bodeguero Don Lucas 
al creyón, que se hizo añicos, 
perdiéndose así la suma 
artística de tres pesos 
con marco y todo, moldura 
dorada de las mejores... 
empezando por la última. 
E l juez, conocido el caso, 
mandó a descansar la turca 
a la cristiana, diez días, 
y en libertad absoluta 
hoy, "se ha puesto el sol en Flan-
(des 





En el día de boy, ha Bldo detenido míen-
tro estimado compañero sefior Corpas 
Iraeta Leruonn, Director del colegra "La 
Nnova Aurora." 
Lamentamos lo «ncedldo. 
José de la Torrlente. 
Htl causado dolorosa Improsiftn en es-
ta sociedad, donde era icroneralmeate apre-
ciado, la noticia de haber fallecido José 
de la Torrlente. 
Ha-emos llcpar a sus familiares nues-
tro mAs sentido pésame. 
Quemada. 
fonflrmnndo mi teleRrama de esta ma-
ñana, amplío los detalles del suicidio do 
la Joven Julia M. Montes, qne en un rap-
to de ofuscación atentó contra b u Tldav 
Impregnándose el vestido de petróleo y 
dándose fuego. 
Kumórase «jue nna pequefia toctrarledad 
d* índole Camillar, la induje a tomar tan 
desesperada medida, nablendo podido 
prestar declaración ante el sefior Juez de 
Instrncción, 0116 oportunamente se cons-
tituyó en la Estación Sanitaria, a donde 
fué conducida con la premura del caso. 
Con este intento de suicidio, en pocos 
días, son ra varios los casos que se re-
gistran cn est.i ciudad, parociondo que, la 
fiebre del suWdio por el fuego, se ha 
apoderado de las Jóvenes de Matanzas. 
Lamentamos lo 8U*?e8ldo y hacemos 
nuestros votos porque no se repita este 
doloroso suceso. 
Esperanza Iri«. 
Ha sido amwciado el debut de la Com-
pañía de Operetas de esta gentil artista. 
L a zafra. 
Hasta el dfa de ayer, han entrado en 
los almacenes de esta ciudad, 404,805 sa-
cos de azOcar. 
E L CORRESPONSAL. 
T 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Bueno es recordarlo. 
Marzo, 14. 
L a municlpnlidad güireña ha puesto al 
cobro el lío. Semestre de fincas rústicas 
que se abonará sin recargo todos los dlaa 
hábiles, desde el primero al treinta de 
Marzo, durante las honu. comprendidas 
entre 8 y 10 a. ni. y 12 y 4 de la tarde. 
^También dicha Administración hace sa-
ber a ios Contribuyentes por el concepto 
de Impuesto del servicio de agua, haber 
puesto a cobranza el tercer Trimestre de 
10Í6 a 1917, desde el primero al treinta 
del mismo mes de Marzo; y a fin de que 
nuestros terratenientes y vecindario en ge-
neral no sufran el perjuicio del recargo, 
me parece bueno recordárselo. 
I,a« Milirfoft. 
He tenido oportunidad de ponerme al 
habla con alguno de los allstades en la 
milicia creada ahora a causa de la alte-
raclCn del orden, los cuales fueron tras-
ladados desde este pueblo al campamento 
de Columbla, y previo permiso, túatro o 
seis de ellos vinieron a rlsitar a su fa-
milia. 
Al llegar al campamento se les uniformó 
y después empezó la Instrucción militar. 
E l trato que se les da e» bueno, hallán-
dose todos contentos en su nuevo estad". 
Según me explicaron, del sueldo asignado 
a éllos, se deduce una parte proporcional 
para la atención de la familia. > Esta es 
una medida previsora digna de encomio. 
Bnenoti auspIciM. 
Las continuas presentaciones que a dia-
rio ae suceden como corolario del que-
branto de la rebelión, Infunden en estos 
términos, nnspiclcs lisonjeros prefcursorea 
de la aproximación de la ímz. Dios la 
traiga cúanto nntes para bien general de 
la República, y en particular de este la-
borioso Término, cuyas zafras azucareras, 
tabacalera y almidonera están ahora en 
cristalización. 
L A A. 
L U N E S 
E l 
R e g a l o 
q u e V d . d e b e h a c e r a 
s u a m i g a o a m i g o y 
t a m b i é n a l o s n i ñ o s d e 
s u e s p o s a o a m i g a , e n 
e s t e d í a , l o s e n c o n t r a r á 
e n 
" L A 
Belascoaín, 32, entre S. Ra-
fael y S.Mignel-Tel.A-9I32 
Anuncio •TAMATIVO."-B*la«coaln, 32 
CIS88 lt.-16 , 
D E N O V A 
U a C u e l l o 
T R I A N G U L O 
L a c o r b a t a c o r r e b i e n y t i e n e b a s t a n t e 
h u e c o . C o m o todos los c u e l l o s 
T R I A N G U L O , 
e l c u e l l o D E N O V A t iene los o j a l e s 
g a r a n t i z a d o s , un c u e l l o n u e v o p o r 
c a d a u n o c u y o s o j a l e s s e r o m p a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s . 
üitct AgeKt- MORRIS BEYMANN, •arana (19 
t i 
O B I S P O , N o . 8 5 . 
La casa en donde puede usted adquirir cen POSITIVA 
VENTAJA artículos del mejor gusto para Regalos 
H A B A N A . 
H a b a n e r a s 
L A S N O C H E S D R A M A T I C A S 
E . N L A S A L A Y E N L A E S C E N A 
Obra nueva la ck anoche. Lr, traje gris de terciopelo. 
Y entre sus joyas, que eran mag-
Nucvos Brt»U« en la escena y n u c - ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ perlas 5os-
va? fig«raa en !̂  sa^. reñido en uno dt los hombros por 
L a obra. 
Un drama cpcñlo expresamente pa-
ja María Guerrero, con el título de 
L a Enemiga, po? un auter argentino 
de celebridad europea. 
Es Darío Nicodemi. 
Estuvo en la Habana y no se 1c 
podrá olvidar de aquella temporada 
de la Rejane donde todas las repre-
sentaciones de la insigne actriz fran-
cesa tenían por prólogo una diserta-
ción que daba sobre la obra el señor 
Nicodemi. siempre de frac, irreprocha-
ble, desde el mismo palco escénico. 
Un drama suyo, L'Hirondelle, lo 
dió a conocer Madame Réjane en la 
Habana primero que en París. 
No se había representado desde en-
tonces en ninguno de nuestros teatros 
otra producción del autor de L'Aigre-
un broche de brilíantcs. 
Rodeaba su garganta una riviére de 
gruesos brillantes. 
Y el deseóte sembrado de piedras. 
Un¿ constelación. . . 
Cúmpleme ya señalar algunas de 
las figuras, esparcidas entre la con-
currencia, de las que no estaban en 
la función inaugural de la víspera. 
Fácil es recordarla. 
La Marquesita de Aviles, née Mar-
garita Mendoza, siempre espiritual, 
airosa, con su elegancia distintiva. 
Blanca Broch de Albertini, Alicia 
Párraga de Mendoza, Merceditas de 
Armas de Lawton, Bebé Vinent de 
Mendoza y Micaela Mendoza de Ca-
rrillo. 
Mme Le Mat, la siempre intere-
i sante Marie Dufau, en el palco de 
tte hasta que Amalia de Isaura. la de-j,a senora ¿e} Mxmstro dt España, con 
liciosa artista de las tardes de Cam- su « " ^ " ^ ^ nhlJa H"1"6"6- . 
poamor, hizo revivir con Retazo el Mana Isabel Bay de Rosamz, siem-
recuerdo del apuesto, simpático y de- t,3" h^la'tan interesante, 
cidor literato a quien debo ratos gra-1 F ^ c i a Mendoza de Arostegui, Ama-
tísimos pasados en el Miramar de los Ilia Zuniga ^ Alvarado y Lohta Col-
primeros tiempos al través de sóbreme- I menares de Casteleiro, Blanquita Hie 
sas inolvidables. 
La obra de anoche, esa Enemiga 
que en la escena final del segundo 
acto hizo saltar las lágrimas a espec-
tadores, incontables, sirvió para pre-
sentación escénica de dos actores que 
eran para nuestro público una expec-
tación. 
Me refiero a los hijos del matri-
monio Guerrero-Mendoza. 
Fernando y Carlos. 
Niños, muy niños, los conocimos 
cuando vinieron a nuestra ciudad en 
la primera temporada de sus ilustres 
padres. 
Sobre el primero gravitaba la ac-
ción principal de la obra. 
Un actor completo. 
El mismo aire, la misma manera y 
hasta la misma voz. en ocasiones, de 
su señor padre. 
Separando la vista de la escena pa-
recíanos estar oyendo declamar a 
quien, maestro del buen decir, es pa-
ra sus hijos el mejor modelo en que 
podían inspirarse tanto para las artes 
del teatro como para todas las rela-
ciones de la vida. 
La labor escénica de los jóvenes 
Diaz de Mendoza fué sancionada por 
los aplausos de toda la concurrencia. 
Vimos salir en La Enemiga, siem-
pre correcto, impecable, a don Luis 
Mtdrano. 
María Guerrero se reveló, no ya 
como la actriz que brilla en las más 
altas cumbres, sino como la dama 
pagada de todos los detalles de la ele-
gancia. 
Admirabai» todos la toilette que 
lució en el segundo acto. 
rro de Carreno. 
Gloria Erdmann. Carmen Aróstegui 
de Longa. Sarita Larrea de García 
Tuñón, Maruja Barraqué de Sánchez, 
Consuelo Sánchez de Colás. 
América Plá de Moré, Mercedes 
Lezama de Arguelles y Emilia Magaz 
de Almeyda. 
Nena Gamba de Zaldo. 
Consuelo García Echarte Viuda de 
Schwab y su hermana Fidelia. 
Y la elegante señora de Mandu-
ley. 
Para mañana anuncian los carte-
les del Nacional el drama El loco Dio$ 
como tercera función de abono. 
¿Por qué no cambiar la obra? 
Hay un deseo vivísimo de conocer 
La propia estimación de don Jacinto 
Benavente. 
Y de no ser ésta. El Duque de E l , 
de los Quintero, o Campo de Armiño, 
del propio Benavente. 
Alguna comedia de corte fino. 
Crea don Fernando Diaz de Men-
doza que dejaría satisfecho con esto 
a gran número de familias que por 
mi intercesión lo solicitan de su ama-
bilidad. 
Otro reparo más. 
Dar función de abono el domingo, 
como parece acordado, resulta un des-
acierto. 
No es costumbre. 
Y ^ este domingo, precisamente, 
tendría la contra del primer concierto 
en los salones del Conservatorio Na-
cional de la gran pianista Teresa Ca-
rreño. 
Que llega hoy de Nueva York. 
(Pasa a la página cinco) 
Hado 2 l r ? S J S 4 i 5 « V I D J 5 Í S 2 í S T se nombrará del surtido tan ra-nado de LICORES y CONSERVAS. 
Jubitos.11UeStr0S 1)111068 y «e 'ados y verá que son los más ex-
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
A s t u r i a s J u v e n i l 
En Miramar 
Mucha gracia, mucha a legréa : 
•t 'ando suspirar de violines, quejidos 
amorosos de las arpas; súplicas do-
lientes de las flautas; sonrisas de la 
' ' i r en la penumbra multicolora, en-
canto y gracia y belleza de las flores 
en dulce competencia con el encanto 
la gracia y la beleza de doscientas 
dumitas, todaa lindas, todas gentiles 
y todas elegantes en su belleza sere-
na y griega. 
T ellas pasaron: pasaron ondulan-
do, riendo. Iluminando con sus gra-
cias; pasaron ondulando al ri tmo dó-
nente del danzón: pasaron la belleza 
de doscientas oamicas. todas lindas, 
tolas gentiles y todas elegantes, en 
cu beleza serena y griega. 
Eso era anoche el nido violeta de 
Miramar. Y lo era por el entusiasmo 
y la galanura de esta Asturias Juve-
r.q. Asturias galana y culta y distin-
guida y alegre y prestigiosa. Lo era 
además porque tres Jóvenes como Da-
l l o Cantalapiedra. E. Granda, V. Leal, 
César Cuesta y José Batres fueron, 
con el apoyo de la querida Directiva! 
loe papás admirables de esta noche 
de amor y de alegría a glerno. 
Y ellas pasaron: pasaron ondulan-
do, riendo, iluminando con sus gra-
cias; pasaron ondulando al r i tmo do-
liente del danzón: pasaron* 
América González. Interesante por 
la hermosura de sus ojop, y su ele-
gante hermana Sarah. MffTta Díaz, 
uCilatina y Beatriz Raboso. María Te-
resa Bernay, Carmelina Bermúdez, 
Emilia Sotolongo, Ana Rosa Sotolou-
go, María Martínez, Herminia Seira, 
Emelita Urtlga, María Luisa Alnz, 
Carmelina Muñoz, María Teresa Ro-
dríguez, Carmela Calleja, Filomena 
Herrera, Jullta Alonso, María Serafi-
ra y Nena Maribona, Carmen Fe rnán -
dez, Teté e Isabel Santalla, Carmen 
Martínez, Teolinda Saa, Emelina 
Vázquez, Carmen Celorlo, Carmela 
Galindo, Genovena Longoria, Fina 
Díaz, Ranchita Nápoles, María Peña, 
Francisca Nápoles. Filomena Martí-
nez, Victoria Martínez, Dolores Mar-
tínez, Amelia Pérez, Lolita Fernández, 
jos sugestivas hermanas Luisa y Lo-
lita Presa, Marina Gómez, Bebita So-
lo Regina Alvaroz, hermanas Clare-
llas Ascención, Caridad, Herminia 
Valdés, Aurelia Delgado. Angela P é -
rez, Angela Alvarez, Ofelia Alonso, 
María Rodríguez, Dolores Fernández , 
la s impática María del Bao, Concha 
Alvarez, Ester Rodríguez, Consuele 
Díaz, Ana María Rodríguez, Encarna- I 
ción Suárez, Amparo González Teófi-
la Rodríguez y otras más , sin o lv i -
dar a una muy linda señori ta a una 
mujer que tiene la cara de flor y el 
cuerpo de jarra y la gracia por arro-
bas: se llama María de los Angeles 
A?tudillo. A su pasar bailando dijo 
un andaluz serrano:—Eres linda y 
Dios te guarde! 
A las dos de la madrugada dejaron 
de pasar; se fueron en un regocijado 
oesfile de risas: se fueron despnés de 
dedicar muchos elogios a la Asturias 
Juvenil, Asturias /alana y culta y dis-
tinguida y alegre, juvenil. 
P. F . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R!NA y anúndese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Prueba de cariño... 
Sin duda tendrá usted que darla, con 
motivo de la próxima festividad de San 
José, a alguna persona de su familia o de 
su amistad. 
La madre adorada, la hermana que-
rida, la novia amada, la prima a quien se 
estima, la amiga a quien se aprecia... re-
claman de usted un presente que selle las 
almas en una ratificación de amor o de 
dulce simpatía. 
Un abanico de gusto o alguno de los 
nuevos productos de 
P E R F U M E R I A 
que acabamos de recibir, entre los que 
han venido verdaderas maravillas, serían 
el más exquisito regalo que usted podría 
hacer en tan señalada fecha. 
Departamento de Perfumería de 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C . 
G A L I A N O y S A N R A F A E L 
€1904 2t.-16 
Un hallazgo 
El vigilante nümero 19 de la Poli-
cía de Obras Públicas, uis Cobián, en-
centró ayer en la calle de San Lázaro 
cerca del Prado una cerradura "Ya-
I r ' con dos llavines. 
Puede pasar su dueño a recogerla a 
Príncipe número 35 altos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
En los casos 
de aimorranas 
Recomendamos contra las almorranas, 
los supositorios flamel. Tenemos la se-
guridad plena de que el enfermo que si-
ga nue»tro sincero consejo, nos lo ha de 
agradecer muchísimo, porque los suposi-
torios flamel son lo mejor quehay para 
curar la cruel dolencia. 
Los supositorios flamel son un medi 
cimento dt muy fácil aplicación 
Diario de la guerra 
(Viene de la primera). 
Convoy hubo que salió de Bakú y 
nunca llegó a Klew. E l petróleo se lo 
bebieron por el camino los insacia-
bies logreros que sonreían al Zar y 
le aconsejaban que ametrallase al 
pueblo. 
Todo esto, unido a la escasez de 
víveres, hizo que los rusos mirasen 
con indignación el Bometimiento de 
su monarca a los caprichos de Ingla-
terra; y como las voces se oían de-
masiado en el Palacio imperial y era 
preciso imponer silencio, se supri-
mían periódicos, se recogían edicio-
nes de libros y se inundaban las cá r -
celes de nobles ciudadanos sin que 
nadie pudiese quitarse la mordaza 
y menos aun el hablar en la Duma, 
puesto que estaba cerrada por orden 
dei Zar. 
Con estos antecedentes ¿qué es lo 
que había de suceder en buena ló-
gica? 
Ayer se sabía ya lo ocurrido tan-
to en Londres como en Par í s , porque 
decían los cables que en dichas* ca-
pitales inspiraba temores la situa-
ción de Rusia, debido a Influencias 
germanas en la corte de Nicolás I I . 
¡Influencias germanas! Que pre-
gunten al pueblo ruso qué clase de 
influencias lo llevó a la desespera-
ción y contes tará a coro que sola-
mente la bri tánica ha sido la influen-
cii*. causante de sus desdichas. 
Londres, con manifiesta perfidia, 
ecusa a la Emperatriz Alejandra por 
su origen de princesa alemana, sien-
do así que el fínico culpable es el 
Zar, por haberse sometido ciegamen-
te a los dictados de Inglaterra y por 
haber llevado al pueblo ruso a la 
ruina más espantosa tan solo por la 
sugestión que en aquél ejerce la au-
toridad del gobierno inglés. 
Digan lo que quieran los cables 
amañados de Londres, Rusia es po-
sible que concierte una paz separa-
damente con Alemania. A evitar lo 
que sería un desastre para Inglate-
rra, tiende toda esa campaña insi-
diosa creando ant ipat ías a los ger-
manos y presentándolos como cau-
santes del menor movimiento que en 
cualquier parte del mundo ocurra. 
Son los exteriores de la agonía del 
pueblo inglés que se agarra a sus 
úl t imas defensas, sean o no lícitas y 
se defiende como puede del que con-
fidera un triunfador indiscutible en 
muy breve plazo. 
Si el rey. Jorge no aprende en el 
libro viviente de la Historia, posible 
es que le pese algún día el haberse 
dejado llevar de consejeros ciegos 
y egoístas que en fuerza de hacer su 
felicidad y la del pueblo inglés, pue-
den conducirlo a extremos tan lasti-
mosos como el de su colega Nicolás 
de Rusia. 
G. D E L R. 
Delicia en ei Baño. 
Goza a diario quien emplea el ja- | 
bón gx-nnlno de ('astilla, a base de j 
aceite de oliva, de L a Rosario, de j 
Santander, España, porque hace mu-
cha espuma, que limpia muy bien. 
Es el mejor jabón para bañar lo» 
niños porque desinfecta sn fina piel. 
Se vende en barras en sederías y bo-
íicas. Depositarios: Sarra, Majó (o-
lomer y lodos los almacenistas de 
sedería. 
C1906 alt. 3t.-16 
fermo puede curarse por si mismo, sin 
enterar ii nadie de su mal. Se garanti-
za el <'\ito más completo en 36 horas de 
ttPtamlento. 
Venta: Snrrii. Johnson, TAquechel, doc-
tor Gonatález, Majó y Colomer y farma-
E l en- 1 cias aciedltadas. 
No Carcoe P i P T E S 
Nosotros los llevamos 
Hemos establecido un servicio 
de expreso interurbano, para la 
entrega rápida j segara de toda 
clase de paquetes, en la Habana, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
Lnyanó y Víbora, que brinda co-
modidad al comercio y partícula-
res. 
Es un servicio que evita largos 
viajes, pérdidas de tiempo, eco-
nomiza gastos y llena una impe-
riosa necesidad. 
TAf t l fA 
HABANA . . . 
CERRO ) 
VEDADO . . . O H 
LUYANO. . . [ l U „ 
J. DEL MONTE. . 
VIBORA . . . 30 
Recogiendo nosotros los paque-
tes cobramos 5 centavos extra. 
CONTINENTAL & INTERNA-
TIONAL EXPRESS 
TENIENTE I E T , 68, TEL. A-fl379 
T E A T R O S 
Ü1683 a l t 4t-9 





R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
Es l a p u r g a idea l pa ra los n i ñ o s , l a t o m a n gozosos, 
p o r q u e es sabrosa como el b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . 
N o Sabe a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
El problema de la... 
(Viene de la primera). 
provisiones; al entorpecimiento que 
sufren los trenes en su circulación, o 
a la escasez de brazos con que aten-
der a las labores agrícolas". 
Por lo pronto, tenemos noticias de 
que en el mercado neoyorquino las 
patatas, las coles y las cebollas se 
expenden a un precio mucho mayor 
que el que alcanzaron durante la 
guerra c i v i l ; de que, en el breve es-
pacio de dos meses el precio de las 
patatas se ha elevado en un 100 por 
100; las cebollas, el 366 por 100; las 
coles, el 212% por 100; los frijoles, 
dante los vegetales a lcanzarán pre-
per 100. 
Un comerciante de Chicago predice 
que no t r anscu r r i r án muchos días sin 
que la carne so detalle con un sobre-
precio que t luctúe entre un 10 y un 
40 por ciento. Y ol comisionado gene-
ral de la Junta de Subsistencias ha 
expuesto que a menos que la cosecha 
d« legumbres para el la próxima p r i -
vamera resulte inusitadamente abun-
dante los vebetales a lcanzarán pre-
cios fabulosos. 
El comisionado Hartigan ha mani-
festado a un representante de "The 
TVlbune" que las causas fundamenta-
les de la presente crisis son las si-
guientes: 
"La merca en la producción, el ex-
ceso de exportaciones y el aumento 
considerable en el consumo domés-
tico de productos alimenticios, debi-
do, muy principalmente, a la prospe-
ridad general, originada por la gue-
rra, que ha contribuido a que muchas 
familias dupliquen su consumo 
comestibles. 
"Por lo visto algunos comerciantes 
al por mayor gozan del privilegio de 
peder acaparar los víveres para des-
pués elevar sus precios, cuando lo 
tengan por conveniente, sin que has-
ta ahora se hayan tomado medidas 
encaminadas a reprimir semejante 
práct ica Ilegal. Se han llevado a ca-
t o distintas Investigaciones, pero a 
Hoy se celebrará la ««n.^ * 
Josefina Peral. 8erata «3' o w 
^ estrenad un monr.io,- ^ 
dirá José Galeno. g0 ^mico 
Canclonea cubanas v cni^u. ^ 
Esperanza Irl» y W f l n a . 
Y la té lebre romanza de t * 1 ^ 
tad. del maestro ChapI nr.r , 
Enrique llamos. P ' por el baj?^ 
CAMPOAMOR 
Hoy en Campoamor se esfî .-
sodio 7 de L a caja negra T ^ r 4 
nantea cintas La loba I . yP laí 
galeno, E l héroe de las s e l C T * * ! 
de la amistad. E l patriota " l i ; » fa^ 
sirena moderna. Bervlo 
Además se exhibirá ñor » ^ 
vilizaclrtn, la película del día. 1 Ti" r 
MARTI 
En Martí se anuncia hov a i -programa: uy eI ílgu^ 
En primera tanda, loie 1 
segunda se estrenará la comedî w*114: i 
glnal de Eduardo M o n t a n o ? V i ^ 
nares Becerra, música de jPLI¡''11'U 
ménez. titulada Los ángeles mM1110 ft 
tercera, E l Principe raraavalmafl(hn; i 
COMEDIA 
L a señorita de Trevél^, corn(w,. 
tres actos original de Carlos a S ' % 
estrenará hoy en el teatro de la 
FAUSTO 
Esta noche se exhibirán cinta, „/ 
en la primera tanda y la itu '̂eM 
actualidad titulada Camino á* ^ b 
gOB. 08 Jo» Vo,: 
Barcelona y sus misterios n«„»i 
hibiéndose en la s e g u n d r í a n d a 1 ' ^ ' l 
yectará el episodio nflmero 7 Z 
L a vuelta del presidiarlo. utnl»i¡t 
í en la tercera tanda (dohu\ 
hlblrá el drama titulado I a mi'f̂  *i-
ganza. "Jejor tej. 
PRADO 
E n primera tanda. E l hombre „„. „ 
a robar. Ln la segunda, El noefi 
mujer. E n la tercera. La Gloria. 1 ^ 
TORNOS 
E n primera tanda se exhibe la dnta 1 
riSlíío. 1 testameuto-Efl ia " í S f i l 
Xt EVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda. La tentarían - r 
amor vela, que se repiten en la terot. 
en la segunda. Las memorics del diablo 
L I C E O 
Compañía de caricatos cubanas dlrirliii 
por Alberto Garrido. p 
Estrenos todos los días. 
APOLO 
Mañana debutará la compañía de Alb*rt« 
Garrido (Negrito de Marti.) 
E n breve se estrenará la cinta Bob 
tra ZZZ, el misterioso. 
L A R A 
Día de moda. En primera tanda, clntai 
cómicas. E n segunda. Su odio y su amor 
en tercera, Los misterios de París. 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, toflos 
los días estrenos. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Dr. Gonzalo Pedra 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMEB-genclas y del Hospital Número Vao. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CistoBcopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rlflón por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E 8 DE NEOSALVABSAJÍ. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
6174 31 mi 
cargamento de cebollas a razón de 
$14 el saco que habían comprado s 
53 cada uno. 
HI encarecimiento de la vida, qn9 
ba degenerado en un verdadero con-
flicto nacional, se debe, más que na-
da a esas especulaciones, que el Es-
tado debe de reprimir con mano 
fuerte. E l gobernador Whitman re-
conoce que la situación presente es 
la más serla que jamás haya expe-
rimentado el país en toda su historia. 
"The Evening Post" publica un ar-
tículo demostrando que el día lo de 
Enero los mismos hortelanos retuvie-
de | ron las 4!5 partes de la cosecha de 
patatas en el Estado de Nueva VorK, 
con el fin de que subiera el precio ae 
dicho ar t ículo. Y en The Glove. tam-
bién de New York, leemos lo siguien-
"En 1916 el país en general prod0' 
J-i 400 millonea de fanegas de J W 
400 millones de "bushels" de trif ' 
200 millones de avena, 50 millones 
de pat«tA" cebada y 100 millones 
nadie que sepamos, se ha arrestado, 1 menos que en el año de 1915, a lo 
procesado o multado, por el delito de 
confabularse para alterar el precio 
de las cosas. 
"Prominentes comerciantes asegu-
ran que las conservas en latas están 
desapareciendo del mercado, y que 
las existencias de reserva se están 
agotando rápidamente. Esto obede-
ce. Indudablemente, a la vasta canti-
dad de carnes y otras sustancias a l i -
menticias en conserva que han sido 
compradas aquí por los países alia-
dos de la "Entente". 
"Son enormes los cargamentos de 
cereales que se exportan para el ex-
tranjero. Los almacenistas se que-
jan de que no les es posible atender 
a las órdenes que reciben de los es-
tablecimientos de menor escala. Una 
sóla casa exportadora se ha compro» 
metido a suministrar 100,000 barri-
les de avena preparada, para la con-
fección de tortas, que deberá situar 
^n un puerto de mar para el primero 
de Junio venidero". 
Ed representante por ' el partido 
socialista, Meyer London, declara: 
" E l valor del "dollar" se ha reducido 
hoy de 12 a 15 centavos en lo que se 
refiere a su poder de adquisición en 
ar t ículos comestibles " 
"The Evening Sun" hace referencia 
a un grupo de comerciantes que en 
un sólo día obtuvieron una utilidad 
Ilíquida de $500,000, vendiendo un 
istente 
se» es lo mismo una merma consi en 1,150 millones de "bushels . o_ „ 
a razón de 10 bushels por c a ° ^ 
coo La comisión federal designada 
el propio Mr. Wllson, para que ^ 
la cooperación del Departanaeni 
Agricultura, practicara la mve ^ 
ción correspondiente, la llevo ŝ 
escrupulosamente, fijándose en 
ar t ículos siguientes: la carne. ^ 
ductos lácteos, a\es de corr* " 3 
vos. pescado, cereales, sustancia^ r 
r iñosas , vegetales, aceites, i"u 
conservas. . qo«: 
Los comisionados han dl fv! 0 ? 
' mientras la población de 10 ^ 
dos Unidos ha aumentado en ^ ^ 
llenes de habitantes desde i ' ^ t& 
fecha, la producción de roa" ylnSi|iii" 
| go acusa un aumento m"y.6jl co» 
ficante, que no guarda reiac' Io(jo 
ese aumento; y que en ig'ja ^ j,» 
la existencia de carnes soio ^ 
elevado a 3.500,000 libras, d» 
a representar una disminuci 
29 libras "ped caplta". ^ _M ie 5 I I11 
cree que una investigación e ^ , . 
presentes circunstancia» ®q f* 
como suele decirse aquí » ^ 
rrojo a la puerta ¿ \ ] a ¿ ¡ l * K 
pvés de haber sido h ^ * . , , ^ 
tia", o en otros tormén» 
muerto " 
Finalmente el "Lef^r"•,0cialiít*• 
vralke, órgano del Partld,0,, 
J u e g o s d e C a m a 
D e h i lo p u r o , h e c h o s y b o r d a d o s a m a n o , c o m -
pues tos de U N A s á b a n a y D O S c o j i n e s . — 
D e s d e $ 1 2 - 0 0 a $ 8 5 - 0 0 
L o s h a y con e n c a j e C l u n y , b o r d a d o C o l b e r t y 
t a m b i é n s e n c i l l o s , c o n d o b l a d i l l o de ojo s o -
lamente . — 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O . 99 . T E L . A - 3 2 3 8 . 
alt. ?.t-8 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
A Y E R E N C A M P O A M O R 
• A • • A# ^ A • «.A* ^ I f t f íi^T i A ! ' 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HERCULES LESIONADO 
.̂ fnHose hucien.lo actos ;le fuer-
^ T u S Í de Antonio Lorenzo, vecino 
* j;D ^ . Snárez 23, «e fracturó el bra-
de 6/^ho Bautista González Gutiérrez. ? J c h S o ?naULü* del Monte 803. 
dBnSlonado pasó a la casa de salud La 
Coradouga. rEMAnUKA8 
„n Centro de Socorron del \ edado 
, I .s^tldo anoche de Quemaduras Rra-
f"é n ímbas manos, antcbraros y pies. 
VPS Z Gorr'.lé/ Bertlz. donilclllado en 
l A™6ly r*yañ lesiones sufrió casualmen-
h ^"Vnílaniarse el alcohol con que se 
[abífl friccionado e! cuerpo. 
" D e l a S e c r e t a 
DENTNCIA 1>K KOBO 
Aafe el Subinspector Luis SAncheZi de 
«.trlia en la Jefatura de la Policía Se-
f"*; denunció anoche Ramón González 
v Villar. ve<-ino de Emna v Fabrica, en 
Los Centavos 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
^
L hombro que ahorra tiene 
siempre algro que lo abriga 
contra , la nocOsidad míen, 
tras quo 1̂ que no ahorra tiene 
iiempre ante sí la amenaaa de '* 
m'seria-
= S L BANCO ESPAÑOL D E 
• a L A I S L A D E CUBA abro 
m i C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN PESO en adelante 5 
paga el T R E S POR CIENTO D E 
interés. 
i AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS SB LIQUIDAN CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO SU DINERO. 
G R A T I S 
A las «¡cfioras j modistas, enyía-
moR ejemplares de muestra, de "La 
Moda Elegante" y "La Unstración 
Ispañola y Americana". Su represen-
tante: J . J . Higuera, Misión, 5, 
uitos. 
61 I5yl6mz..t. 
Luvanó, que durante la madrugada de 
ayer, de la bodega donde "dormía en unión 
de sus dependientes, lo sustrajeron de la 
carpeta la suma de diez y ocho pesos y 
cinco más que guardaba eu uno le los 
bolsUios de su pantalón. 
A los dependientes, nombrados Antonio 
y Juan García, también les llevaron los 
ladrones nueve pesos y dos l'.avlnes al 
primero y ni sesrimdo un peso y un reloj 
de nlkel, con su leontlna. 
Se Ignora qulónes fueran los nutores del 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s i 
>iow York, marzo 15. 
Entraron los vapores Stcmers Skul- ' 
ua, noruego, procedente de Sagna; Or-
kíld, danés, procedente de Matanzas; 
Ihelma, noruego, procedente de Ma* 
tanzas. 
Salieron los vapores Morro í asile 
para la Havana; Mnnorway, noruego, 
rara la Habana; Runa, noruego, para 
Manzanillo y ( ienfuegos; Harde, no-
mego, liara C uba, 
Boston, marzo !•>. 
Salió el vapor San José, para Puer-
to Limón, vía Habana. 
Delatare Waters, marza ló. 
Pasó el vapor Vcstland, noruego, 
de Cienfnegos para Philadelphia, 
Kew Port >e>vs, Marzo 15. 
Salió el vapor Margarcia, cubano, 
para Sagua. 
Animada la tanda de la tarde. 
Elegida fué para cubrirla la come-
dia Puebla de las Mujeres, del re-
pertorio de los Quintero, en cuyo des-
empeño se hizo aplaudir justamente 
la Compañía Serrador-Mari. 
L a sala del elegante teatro veíase 
favorecida ayer por la presencia de un 
selecto concurso de la sociedad ha-
banera. 
L a marquesa de la Real Proclama-
ción, Rosita Montalvo Viuda de Co-
ffigni y Paquita Alvarcz Viuda de 
Crusellas. 
Cándida Arteta de Camps, Amelia 
Crusellas de Benítez y María Carlota 
Pérez Piquero de Cárdenas. 
Elisa Otero de Alemany, América 
Ruiz de Villalba, Esther Humara de 
Diaz, Amelia Tibular de Ugarte, Mer-
cedes Marty de Baguer, Herminia Ro-
dríguez de Arguelles, Teresa Melga-
res de Peralta, Pepilla Duany de Fuen-
tes, Blanca Paez de Armand y Elvi-
ra Martínez Viuda de Melero. 
Tercsilla Peralta, Alicia Crusellas, 
Alina Fuentes y Angelina Armand. 
Nena Mojarrieta, Marina Jardines, 
Amalita Villalba, Piedad Maza y Ar-
lóla, Amparo Ugarte, Terina Humara, 
Chichi Primelles, Celia Martínez, An-
gelina Alemany, Engracia Humara, 
Angelina Muñoz, Elisa Jardines, Belén 
Ugarte, Nena Alemany.. . 
Y la adorable Bertha Palacio. 
Va mañana la comedia Los incan-
sables, seguida de un monólogo, en 
la tanda de la tarde. 
C ú r e s e y C á l l e s e 
Xr hable ni proteste de su mal. no su-
fra ab( gos. Ir somnlos y malos ratos por-
que todo eso he evita con seguridad com-
pleta, tomando Sanahogo. gran preparado 
! que se vende en todas las boticas y en 
f-u deposito "El Crisol." Neptuno esquina 
a Manrique. Cuantos asmáticos han to-
mado Sanahogo, han dejado de sufrir en 
coito tiempo. 
i * o m e j o r 
Cuando el reuma maninestn su ataque, 
cuaimo hace insufrible el dolor, puedo 
libtrt.'irfe el paciente, atacándolo con an-
tirrcmniitico del doctor Kussell Hurst de 
Ftladelfia, el mejor preparado contra el 
i reuma, el más seguro y el que más pron-
' te quita los dolores por aírudos que sean. 
( Se vende en todas las boticas y cada día 
I se vende más. 
Mañana , s á b a d o 
No olvide economizar una pequeña 
pprte de su jornal, mañana, sábado, 
rara comprar unas cuantas botellas 
de las ricas aguas del Copey. 
Usted no trabaja bien porque sus 
males del estómago se lo impiden. 
Recuerde que las aguas del Copey 
son embotelladas en el mismo ma-
nantial de Madruga. Se vende en to-
dos ios cafés y establecimientos de 
víveres. 
" M A C I S T E " 3 0 0 0 M E T R O S 
Tres horas de proyección 
Se exhibe hoy, Viernes, en el Cine CbNIZA" 
Prado, 97. Sin alterar los precios. 3 tandas 
10 cts. Mañana , Sábado : "El León de la 
Sierra" o Los Bandidos de Andalucía, por 
el gran actor Bor rás . El domingo^ Los Mis-
terios de Ne.v York. 
Rota y Civilización. 
Pronto, La Moneda 
C 1827 lt-14 
Artículos Sanitarios WATT, 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e , b u e n r e s u , t a d o 
o t r T a n w n t e a t r a c t ¡ v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
u ^ o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . e n C . 
4 V 6 . Teléfonos A . 3 1 3 1 y 1 1 - 4 2 9 6 = Babana, Apartado 169 
Una boda mañana. 
Se celebrará en el Vedado, en la 
parroquia de la bella barriada, la de 
la señorita Romana Goizueta y el jo-
ven ingeniero Tony Colas. 
Las invitaciones para el acto, se han 
imitado a un selecto grupo de las 
amistades de los novio?. 
Al jardín E l Clavel ha sido encar-
gado el ramo que lucirá la novia en 
la ceremonia. 
Se lo regala una linda amiga. 
V ¥ ¥ 
De viaje. 
Es en el vapor Pastores, y no en 
el correo de la Florida, como dije es-
ta mañana equivocadamente, donde 
embarca el señor Regino Truffin. 
Va en compañía de su esposa, la 
elegante dama Mina Pérez Chaumont 




Asistirá el cronista a una boda. 
No es otra que la que se celebra 
en el Angel, a las nueve y media, 
de la señorita Vicentica Barraqué y 
el joven Francisco Pons Gimcno. 
Y , después, a Payret. 
A! beneficio de la Peral, llamado, 
a lo que parece, a un gran éxito. 
Enrique FONTANILLS 
El 19 es SAN JOSf 
{ T a compró su regalo! 
4 l a Casa Quintana" 
flene un selecto surtido de joyas de 
todas clases, objetos de arte, muebles 
de fantasía, lámparas, e infinidad de 
artículos para obsequios, 
GALIANO, 74-76.—TEL. A.4264. 
HURTO D E UNA C A R T E R A 
Andrés García Castro, vecino da 
Villegas 34, manifestó ayer a la po-
licía de la primera estación que en-
contrándose en el billar del café si-
tuado en Obispo esquina a Mercade-
res, le sustrajeron del bolsillo del sa-
co una cartera conteniendo 60 pesos 
y una Ucencia para portar revólver. 
DESAPARICION 
Ramona Pérez Cabrales, vecina de 
Jesús del Monte 189. denunció ayer 
en la décima segunda estación de po-
licía que su hermana de 16 años de 
edad María Pérez Cabrales ha desa-
parecido de su domicilio, por lo que 
teme que le haya ocurrido alguna 
1 desgracia. 
S E G U R A M E N T E U S T E T P A R A H A C E R L A D E S C R I P C I O N , de una 
í 1 Valiosa Joya 
solamente d i r ía : est? forjada en platino y adornada de rabíes, 
esmeraldat y brillantes, por considerar inúti les los adjetivos. 
Nosotros para invitarla a conocer nuestra úl t ima remesa de 
V E S T I D O S 
le diremos que es tán confeccionados en Crepé Georgette y ador^ 
nados con bordados de oro y plata. 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S 
en los colores crema, fresa, natier, gris plata y verde r e s e d á . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
F i n d e S i g l o 
G a r d o y S i s t o , S . R a í o e l y A g u i l a 
y 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces 
óe Instrucción fueron ayer procesp.-
dos: Gonzalo Pastor Pérez, por in-
íracción postal; Manuel Dalmau 
ITernández, por amenazas condicio-
nales de muerte, y Manuel Hidalgo 
Castro, por disparo y' lesiones, seña-
lándoseles, respectivamente, fianzas, 
de $200. $200 y $1.000, para disfrutar 
de libertad provisional. 
UN ROBO 
E n la octava estación de policía de-
nunció ayej- tarde Antonio Díaz Mo-
reda, vecino de Monte 505, que de su 
domicilio le han sustraído prendas y 
dinero por valor de $165, que guar-
daba en una carpeta, la cual fué vio-
lentada. 
Ignora quién haya sido el autor del 
hecho. 
¿Queréis tomar buen chocolate i 
adquirir objetos do f r u valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y M A R T I 
NIC^. Se rende en todas partes. 
C A L Z A D O 
A p r o v é c h e s e a n t e s 
q u e se a c a b e e l q u e 
e s t á q u e m a n d o 
u P a n s y S h o e " 
G A L I A N O , N ú m . 7 9 
T e l é f o n o A - 4 5 1 4 
S ó l o p o r 10 d í a s m á s 
ViSITENOS HOY MISMO! 
MADAME GEO GATIOPOLD 
Propietaria del C O E S E T "CIGALE** 
8 Rué di Castlgrlione. París. 
Acaba de llegar de París con una 
hermosa colección de Corsets, Lence-
rías, Blusas para rerano, Vestidos de 
última novedad, Sombreros, Bolsas y 
Abanicos. 
Acuda a ver esta preciosa y útil 
exhibición que comenzará hoy, vier-
nes, y tenga la seguridad que encon-
trará dichos artículos do gusto ex-
quisito, a precios muy reducidos y de 
inmejorable calidad. 
MAISON R O Y A L E , VEDADO 
Habana. 
¿ P O R Q U E S U F R I R T A N T O D E L 
E S T O M A G O ? 
Cuando sufra usted de quemazón 
en la reglón del corazón, dolores del 
estómago, indigestión, eructos agru-
ras, nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de que 
padece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght, legitimas, fabricadas por 
Wright's Indian Vegetable Pili Co , 
eel 372 Pearl St., Nueva York. Sus 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen irritación en la 
delicada membrana del estómago. Su 
acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el extreñimiento que invaria' 
blemente acompaña a la indigestión, 
desaparece por completo, y su uso 
continuado eliminará por completo 
los síntomas de dispepsia, limpiando 
el estómago de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas 
Tómelas con constancia y no per-
mita que falten en su casa. 
C1782 alt 3t.-12 
DINERO SOBRE JOYAS 
" L a R e g e n t e " 
L A CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
>EPTUNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4376. 
C1592 15t.-2 
55 
C l M l alt. 3t.-16 2d.-17 
' L A E S Q U I N A 
S E D E R I A 
OBISPO, 67. T E L E F O N O 6621 
HABANA 
Compre en esta casa todo lo que 
usted necesite en sedería, perfumes, 
y avíos para tejer y bordar. 
5899 18mz t. 
VAPOR "ALfONSQ X l l l " 
AVISO IMPORTANTE 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se provean 
de mantas de viaje desde $4 sillaa de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 ¿ $20. Bodega de $3.50 a 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maleticas de mano de 
50 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gorras y sombrero*. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la 
Asturiana. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Teléfono A-2816. Obispo, 82, 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CentraL-TeL A-64S6. 
C1695 11 
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S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
M A N I F I E S T O S 
E ^ b T k c e l o n a ^ a r a s a n t i a g o d e 
4 Malsana: 10 cajas alrargatas, 125 Id 
servas. „ . calas ' fl-
" B ' p f l r r e ñ o r 83 Id, id. 50 Idl vino 25 i * 
l o f ^ " c o - n s e ^ a s 3¿%ardos paja. 200 
íajas 5no, 1 caja papel, 10 bultos efec-
^ t . Abaccal Sobrino: 150 cajas jabftn, 20 
' id alpargatas. 
J Eev E . : 1 caja arafrrtn. 
L . T.nmareIlo: 25 tajas aceUc, 38 id 
conservas. 
Torrena Hno y Co: 2 cajas papel, 4 Id 
tejidos. _ . . . , 
Esrofé » Jun;a: 2 1(1 la. 
J . «spejo I ' : S cajM Imágenes. 
R. Fontanals y Co: 100 garrafones va-
CÍBcn y Quidiello: 12 cajas alpargatas. 
Cl'2 id aceite. 
.1 Corrales L : 100 garrafones vino. 
Guardado San Pedro y Co: 2 cajas al- j 
r.argatas. :« Id conservas. 
p; Almeida Sobrino: ".i id id, 5 id al-
iiargatás. 
R. Rodo: 1 caja perfumenn. 
E . Castellano: 1 caja moldes. 
Bacardí y Co: 10 cajas tapones, 336 
fardos botellas. 
J . Soler Soler: 37¡1 vino. 
C. D.: 2*25 cajas aguas minerales. 
Y. S. B . : 6 cajas papel. 1 Id arclilvado-
^Simons y Mas: 25 cajas conservars, 6 Id 
alpargatas. 
G. Diez: 32 cajas aguas minerales. 
A. Brcshi y Co: 50 id id. 
L . Mas e hijo: 5 cajas alpargatas, 33 Id 
couservas. 
J . Francoii y Co: 30 bultos ferretería. 
Pavia y Co: 06 cajas fideos, 2 id ga-
lletas. 1 'id aceite, 4 tabal jftrdlnas. 1 ra-
ja semillas, 2 sacos judias, 10 id arroz, 
!25 cajas conservas. 10 cajas almendras. 
J . Acebo: 2 cajas calzado. 
E . Armaignas: 3 id id, 7 fardos pieles. 
Herore y Douglass: 1 caja calzado. 
Rodríguez y Co: 1 id id. 
Sánchez y Sobrino: 2 id Id, 15 Id te-
jidos. 
E . Claro: 3 id calzado. 
C. Morales y Co: 26 cajas aguas mi-
nerales, 2 id drogas. 
J . Real: 100 cajas conservas. 
Mestre y Espinosa: 1 caja perfumería, 
300 id aguas minerales, 5 id drogas y 
(Lcplllos. 
Rodríguez y Co: 1 caja plomo, 5 id 
tojidos. 
t rá igame 
M O T Í N 
L A M A S C O T A 
La casa que cuenta con mejor surt ido en plata sterllng, metal blanco, 
cristal con incrustaciones de plata, propios para regalos. 
T E L E F O N O A-0383, H A B A N i . >EPTÜ>0 40. 
c 1913 alt 2t-16 
Deleyte Hno: 1 caja peines y algodón. 
B. Barrocas: 2 cajas revistas. 
A. Deweldo: 1 • caja botones. 
J . Otan: 10 Ocajas conservas. 
Yaues y Heng Hno: 150 Id id. 
P. Aguirre: 150 id* id. 
P. Aguirre: 150 id id. 
A. Bonieu: 1 caja Jabón. 
PREPARADA 
ü ü l l e l D r . J H 0 N S f l N = m á s f i n a s , : « 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAiUELO. 
De fenfri DROGUERIA JOHNSOü, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
m 
i 
T 3 . 
GINEBRA mmU HE WfllFt 
LEGITIMA S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
u E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l é í m e W H 4 . - M r a B i a , I S . • H a t a u 
Amlrós y Co: 2 cajas tejidos. 
P. Gaya: 1 id id. 
A. Veloso Castro: 100 jajas conservas. 
C. Diez Santos: 10 Oid Id. 
pondrá Hno y Co: 2 tajas efectos. 
D. Sánchez: 21 cajas vino. 
M. Novell: 1 barril vino. 
6: 40 cajas aguas minerales. 
Carbouell Laferya y Co: 1 ¡caja botones, 
39 id tejidos, 
C. Babuen Hno: 1 id id. 
Gil Hno: 49 cajas couservas. 
R. Parra: 44 id id. 
Casado Comas: 57 id Id. 
P. Badell Esperanza: 5 Oid id. 
M. Castellano: 15 Id id. 
L . Rubio y Co: 50 id id. 
igueras y Sierra: 90 id id. 
P. Larrea: 37 id id. 
Tarín y Ruíz: 59 id id. 
Serrano Hno: 98 id id, 71d alpargatas. 
Hadrial v Co: 10 Oid conservas. 
Barraqué Maciá y Co: 325 cajas aceite. 
Montané y Co: 7 cajas calzado. 
B. C. C : 40|4 vino. 
Mazorra y Co: 1 caja tejidos. 
Vidal Hno: 1 ca^a cordones, 1 id hilo, 
lid tablillas, 2 id calzado. 
PiJ«Sn Hno y Co: 6 cajas pavilo, 23 
bultos actesorios eléctricos. 
R. Laluerza: 65|2, 14|4 vino. 
Bori y Co: 13 cajas tejidos e hilo. 
Gutiérrez Rivas y Co: 17 cajas guitarras, 
1 id hebillas, 4 id papel, 1 id peines, 2 
id paraguas, 3 id tejidos. 
D E VADEXCIA 
San Vicente de Paúl: 6 cajas vino. 
Aders y Co: 8 id pelotas. 
B. Campa y Co: 12|4 vino. 
Compañía Licorera: 20 pipas id. 
L. Rubio y Co: 183 cajas conservas. 
Hijos de J . Vilar: 200 cjaas azulejos. 
DE A L I C A N T E 
L . Abascal Hno: 64 cajas pimentón. 
J . Rovira: 30 id id. 
V. Serrano: 300 id cebollas. 
Simone y Mas: 100 id id. 
X,. Mas e hijo: 100 id id. 
HercadoB Borgueus y Co: 300 id id, 30 
Id pimentón. 
Serrano Hno: 200 id cebollas. 
F . Almeida y Co: .200 id id. 
Valls Ribera y Co: 15 cujas pimentAn. 
L. Rubio Co: 301 conservas, 204 id al-
p.irgatas. 
M. Prieto: 74 bultos mármol. 
D E S E V I L L A 
Gómez Herrero y Co: 150 tajas aceite. 
J . Rovira: 100 id id. 
Uirrea y Masden: 100 id id. 
Tarín y Rulz: 75 id id. 
L. Rubio y Co: 500 id id. 
Mercadee Rergues y Co: 190 id id. 
Serrano Hno: 100 id id. 
L. Abascal Sobrino: 250 id id. 
ENCARGOS 
Rodríguez Hno: 1 bulto cordel. 
Carbonell Lafarga y Co: 1 caja tejidos. 
1 id anuncios. 
Carbonell y Puig: 1 caja muestras. 
A. Massana: 2 cajas aceite. 
Simmons y Mas: 1 caja cápsulas. 
J . C. Gallego: 1 caja chapines. 
EL Borllla: 1 caja papel. 
MANIFIESTO 1.607.—Vapor danés DA-
NUBE, capitán Braithwaite, procedente 
de New York, cbnsignado a Dussaq Com-
rany. 
Ribas y Co: 150 tajas bacalao, 25 ta-
bal róbalo (5 tabal menos.) 
E . R. Margarit- 50 tabales róbalo. 
Barceló Camps y Co: 25 tabal id, 1 
menos. 
Nitrate Agency y Co: -965, sacos abono. 
Dr. Ernesto Sarrá : 20 bnrrücs aceite. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cajas 
pernos. 
Fernández y Carbonell: 8 huacales da-
majuanas vxaolas. 
Slngern Sewing Machine: WO bultos má-
quinas de coser, 204 Id, accesorios para 
los mismos. 
J . Z. Horter: 100 piezas, 25 atados ca-
rretas. 5 id, 200 piezas mas, 15 cajas ca-
rros, 2 huacales muebles, 2 atados acce-
sorios coches. 
MANIFIESTO 1,608.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y Kcy West, consignado a R. L . 
Branner. 
D E TAMPA 
C. Vega y Compañía: 3 fardos envases. 
Compañía Oe Accesorios de Auto: 18 
atados accesorios para aut«»s. 
Lykes Bros: 29 barriles grasa. 
P. E . Mella, (Nueva Gerona): 2 sacos 
semillas. 
Southern Exprés Ch: 1 bulto expresa. 1 
motocicleta, 1 carro, 1 taja accesorios 
eléctricos, 1 saco scmilas, 1 id harina, 1 
caja wbiskey, l caja plantas, 1 id im-
presos, 6 id películas. 
D E K E Y W E S T 
Havaea Adverting Company por con-
ducto dei Southern Express. 
1 caja impresos y anuncios. 
American Steel Company: 14 bultos efec-
tos acero. 
MANIFIESTO 1.609.—Vapor americano 
MOLDEGAARD, capitán Roandon, proce-
dente de Flladelfiu, consignado a Munson 
S. S. Line. 
Cuban Trading Company 4,05S tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,610—Ferrv-boat ameri-
cano J . R. PARROT, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
Swlft Company: 520 cajas huevos. 
Armour Company: 100 barriles carne. 
Nieva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
Central San Isidro: 1 locomotora, 1 ta-
ja herramientas. 
Basterrechea Hno ; 6 bultos bombas. 
R. .T. D. Orn: 1,200 piezas asbestos. 
H. F . Hamlin: 2 carros del viaje an-
terior. 
Aphx: 1 id !d. 
E l Infierno; 14 carros tanques. 
Cunagua Sugar Co: 142 bultos maqui-
naria. 
Cuban Sugar Corporation: 47 id id. 
Cuban F . Rubber y Co: 3 bultos tan-
ques (viaje anterior.) 
Banco Nacional: 2S0 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.611—Vapor inglés I L -
WON, capitán Pau, procedente de Puerto 
Padre, cousignudo a A. J . Martínez. 
Con azúcar en tránsito. 
EXPORTACION 
ESPARZA, vapor amcrlcauo, despacha-
do para New York, por W. I I . Smith. 
308 sacos azúcar. 
1 bulto, con $5,000 pesos. 
CALAMARES, vapor americano déspá-
thodo para Cristóbal y escala por l'nited 
Fruit Company. 
5 tercios, tabaco en rama. 
15 cajas cigarros. 
META PAN, vapor americano despacha-
do para New York, por United Fruit 
Company. 
7 bultos efectos. 
1 auto. 
ATENAS, vapor americano despacbádO 
para New Orleans, por United Fruit Com-
pany, ^ 
3 crjas tabaco eraborado. 
13 bultos efectos. 
612 huacales frutas. 
I, 300 id remates. 
120 id legumbres. 
• 10 id pimientos. 
1,044 id piñas. 
La t r a v e s í a de los a t a -
dos Unidos de Oeste 
a Este. 
Use Polvos del 
b R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
gado a cambiar un bandaje ai 
en todo el trayecto. ' 
En Newark fué detenido po-
licía y castigado con una muit &>• 
20 dólares por imprudencias 
manejo del volante. Para evita^ *• 
vas intervenciones policiacas ^ 
allí a New York sostuvo una Diíe>,lí 
•moderada. ^^ch» 
Como datos interesantes se „, 
mencionar que el consumo de «¡ÜS 
na alcanzó un promedio de 4 iHÍ 
por enría 16 o 21 kilómetros y G] tro» 
te, 4 litros por cada 240 kllómetr^" 
i Hammond es un hombre de un08' 
s l s reno lá física extraordinaria vV*" 
na el propósito de establecer n L 
• recor'.is" ele la mismo categoría 01 
Mzo notable por su vuelta l i mu I 
en rntomóvil, bace varios años pv 
el primero en trepar los Alpes en 
tomóvil. y ejerció de conductor45' 
uno do los equipos de la carrera N*"1 
York París. Una de sus proezas hl 
r.na jornada de tres días corriendo 
una pista de tierra, durante una 1  
ba de resistencia, en la que no i X 
un momento el asiento de su coche 
Este viaje, hasta el día no lejano 
en que se construyera la fantástica 
carretéra Lincoln que ha de unir San 
Francisco de California con Nueva 
York, constituye un "record" obliga-
do de aquel automovilista que se 
sienta con ganas de correr aventuras 
y terrenos imposibles. 
Ultimamente ha hecho el xiaje un 
tal Bobly ílammond para hacer el 
"reclamo" de una marca de automó-
viles. 
E l "record" establecido en 1915 era 
de once días, siete horas y quince mi-
nutoB, y el que acaba de obtener otro 
coche era de siete días, once horas* y 
cincuenta y dos minutos. 
Bobby Hammond lo ha establecido 
en seis días, diez horas y cincuenta 
y nueve minutos,, con la circunstan-
cia de haber recorrido en este tiempo 
a 485 millas (5.475 kms.), distancia 
mayor que la que se atravesó en los 
des anteriores "records". 
E l promerio que alcanzó es de 38 
kilómetros por hora, que es elevadí-





las malas condiciones del camino. 
Emprendió la salida de San Fran-
cisco de California, cogiendo la ruta 
de Oakaland, Tuckec, Odgen, Cheyeu-
ne, Omaba, Chlinton, 111, Fort Wayne 
Yord, Cantón, Lima Ohio, Pittsburg, 
Philadelphia y New York. 
La etapa más larga fué la primera, 
que terminó on Ogdan, y los 1,475 km. 
que mide, los recorrió en treinta y. 
seis horas. Partiendo de Omaka, hizo 
una espléndida jornada de 1,126 ki-
lómetros en diez y siete horas. . 
Al salir de San Francisco, atrave-
sando las sierras, encontró el terreno 
cubierto de nieve, en tan considera-
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
[PASTILLAS DEL DRROUXj 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS ME ^ 
DIC0S HfL MUNDO. 
iOOTiCASY DROGUERIA 
ble cantidad, que no hubiera podido 
continuar el viaje de no haber cogi-
do la línea del ferrocarril detrás de 
un tren. Poco antes de llegar a Che-
yeune, tuvo un choque a 72 khs. por 
hora, en el que el acompañante Ha-
rold Bell fué lanzado a ocho metros 
de distancia, resultando con un brazo 
herido. Hammond continuó solo 
hasta Fort "Wayne, donde cogió otro 
ayudante. 
En Cantón Ohio, el coche se vló ca-
si detenido por la fuerte lluvia, que 
puso el pésimo terreno infranquea-
ble. Con duras penas logró avanzar 
por un lago de barro a razón de 4 
kilómetros por hora. 
Cerca de Pittsburg tuvo una coli-
sión con otro automóvil, al que rom-
pió una rueda delantera. En las 
montañas de Blue Ridge se vió obli-
ectos de guerra 
RESPEÍ TO A LA AER0N 
E l servicio aereo en España se or. 
paniza de un modo autónomo.. Pa8a 
a depender del Ministerio de la Que 
rra todos los servicios aéreos de 
Ministerios, con la denominación A 
Servicio de Aeronáutica, dividido 
tres organismos: Aerostación, Avia-
ción y Servicio de material aéreo 
Las unidades tácticas de campaña 
serán: en Aerostación, la sección » 
la compañía de globos cautivos, ¿I 
globo dirigible y la escuadrilla de di 
rigibles, y en Aviación, la sección, ]» 
escuadrilla, el grupo de bombard 
v la escuadra de combate 
El servicio aeronáutico deberá con. 
tar rápidamente con 300 aeroplanos 
de campaña, llegando a 1.000 en pía 
zo breve, y 100 de escuela. 
Para la división se crearán treg 
centros o bases aereas en Madrid, 
la línea del Ebro y en Andalucía, con 
todos los elebentos de talleres, refu-
gios, alojamientos, depósitos y apara-
tos de toda índole 
E l personal navegante se reclutari 
primero, entre la ofioiliadad del Ejér 
cito y de la Marina; segundo, entre 
los soldados y marineros que al in 
gresar en filas tengan el título 
piloto de aeroplano o globo y cono-
cimiento de aviación o aerostación, y 
tercero, entre pilotos civiles, cual 
quiera que sea su situación militar, 
que se ofrezcan voluntarios a servir 
eu la aeronáutica militar. 
LA ZAHZüEU 
Oirooe a sus marchantes p] mejor 
surtido bordadas 
jes acabados de recibir, con prpclos 
sumanjente reducidos. Los hav desdi 
centiiTos vara. En sombreros y fio 
res hay lo mas nuevo y de modn. 
NEPTlIiNO CAMPANARIO. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA HtJOK Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e y e n t a e n la s p r i n c í p c i l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r a p í a 
ttSM 
r S A B A N A S V E L M A A L 79? 
C1S42 6t.-14 Id -lS 
F O L L E T I N 76 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L O S M E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Desde hacía quince días, las gentes de 
In aristocracia salml.lbause en la calle 
diciéndose: 
—Nos veremos sin «luda en el "Hotel 
del Dlahlo." cuya inauguracifin será In-
dudablemente prodigiosa. 
A las dos de la mañana, estaba la 
fiesta en su apogeo. Kerjean reunía en 
sus salones los representantes de toda 
la nobleza francesa. Los príncipes y ios 
duques se veían allí como en VerKallea, 
siendo casi Imposible contar los marque-
ses, rizcondes y barones que allí se rcu 
Bfan. 
E l baile era de disfraz, de modo que 
no se podían conocer los que llegaban a 
la puerta del primer salón. Morales, to-
do vestido de terciopelo negro, y osten-
tando en el cuellq una cadena fie plata 
Insignia de aus funciones, recibía on ei 
vestíbulo las cartas de Invitación. 
Los nombres de los que llegaban loa 
escribía un lacayo en una llata, y d« 
cuarto en cuarto de hora un mayordomq 
la llevaba a Luc. 
La amplitud de los salones de recep-
ción permitían evitar todo barullo, aun-
que ia concurrencia fuese enorme. Dos 
salones, los mAs grandes, habían sido 
destinados al baile. E l salón de conver-
sación y el de Juesros estaban contiguos. 
E l comedor ostentrba los tesoros gastro-
nómicos de aquel "buffet" espléndida-
mente servido, y cerca del cual era se-
guro encontrar siempre a Morales. 
Una orquesta. compuesta de artistas 
italianos de gran fama, dejaba oír sus 
armoniosos acordes en los salones. Por 
tlltlmo. y para decirlo todo en dos p«la-
bras, los detalles de la fiesta eran dig-
nos de la magnificencia del conjunto. 
En el salón de Juego el oro abundaba 
sobre el tapete verde. Los jugadores más 
graves y los que se entretenían en jue-
gos serios, ocupaban mesas pequefías. 
El- barón de Kerjean tenía el honor, 
en compafila de otros dos amigos, de Ju-
gar con el Intendente general de policía, 
señor de Sartines. 
El señor de Rartines. que en la con-
tinuación de ese relato está llamado a 
desempeñar un importante papel, fué uno 
de los tipos más curiosos y dignos de es-
tudio del siglo pasado. 
Había nacido en 1729. fu familia lo ha-
bía destinado a la magistratura, por la 
jue él sintió gran inclinación, y en 1752 
fué renhldo de consejero en él Chrttelet, 
alendo nombrado finalmente Intendente 
general de policía, en reemplazo del se-
ñor Bertln, en 17.,59. 
En la larga lista de intendentes de 
policía, dotados casi todos de indisputa-
ble mérito, fué uno de los más notables. 
Era alto, de hermoso rostro, lleno de 
una dignidad severa y tranquila: su mi- I 
rada penetrante e investigadora, al par 
que de una benevolencia sin límites, es-
taban de acuerdo con su gran inteligen-
cia y las altas funciones de que estaba 
revestido. 
Por sistema, agradábale más prevenir los 
abusos y delitos que reprimirlos. Por ne-
cesidad tenía que mostrarse alguna vez 
severo y recurrir a las vías de rigor, y, 
sin embargo, supo conciliar el aprecio v 
la admiración, y, lo que es afln más difí-
cil, el afecto de iodos los que le rodea-
ban. 
E n una época en que la desmoraliza-
ción era, por desgracia, universal, alcan-
zando a las clases más elevadas, lo que 
no podía menos de suceder cuando el 
mismo trono daba ejemplos de una ver-
gonzosa inmoralidad, procuraba evitar el 
escándalo y salvar ol honor de las fami-
lias, recurriendo a medios que había lo-
grado reunir en su poder. 
Perfeccionó y aumentó los recursos de 
su Ministerio de Vigilancia secreta, pero 
usando siempre de lu Justicia y de la 
humanidad tanto como de la firmeza y 
vigilancia. Rn prudencia estaba a la al-
tura de su solicitud en el empleo de me-
didas tendientes a disminuir los peligros 
del espionaje, institución necesaria. si 
se quiere, pero difícil de contener en Jus-
tos limites. Aquel espicnajo. dirigido por 
él. rebasaba algunas veces los límites de 
una vigilancia verdaderamente Inexplica-
ble. Sus dependientes, en cuya elección 
Jamás se había engañado, se mostraban, 
salvo raras excepciones, dignos de la con-
fianza que en ellos depositaba. 
Claro está que algunas veces . fué en-
gañado v otras mal servido; pero lo mis-
mo había sucedido a sus predecesores, y 
sucedió luego a sus sucesores. A decir 
verdad, el Gobierno ponía a su disposi-
ción, con suma liberalidad, aquel metal 
que es el nervio de la policía más aún 
que el de la Guerra: el oro. Luis XV de-
bía mostrarse pródigo con su intenden-
te de policía, para §er lógico, pues todo 
el mundo sabe que aquel rey exigía de 
su ministro todo lo que pudiera servir 
en beneficio del pfibllco. 
E l señor sartines, hostigado por las 
exigencias del monarca, se entregaba a 
difíciles empresas, a dcsculirimleutos mi-
lagrosos que mal tecle roa su penetración 
y la perspicacia de b u s agentes. 
Refiérense de él Infinidad do anécdotas, 
pero desgraciadamente son ya demasiado 
conocidas para dar cuenta de ellas. Sin 
embargo, vamos a citar dos, cuya auten-
ticidad afirmamos. 
Alemania entera estaba aterrorizada por 
un famoso ladrón, una especie de Cartou-
che germánico, que con sus hechos y sus 
crímenes llenaba de eaptinto todos los 
ánimos. L a policía ¡nistrinca lo seguía la 
pista y no sabía dónde atraparle. \ u 
I día, el Jefe de aquella policía declaró 
qua el ladrón había teiído de Alemania, 
I donde ya no podía continuar sus proezas, 
j y ao había rr-fagiarto on, Francia, en Pa-
rís. Todos los indicios que tenia, scgfin 
él, le permitían no dudarlo. 
Esto hizo que el ministro escribiese al 
I señor de Sartines rogándole que pusiera 
j en Juego a sus agentes para coger al fa-
• moso ladrón, a cuyo efecto le acompaña-
I ha sus señas personales perfectamente de-
I talladas, encargándole que, una vez de-
tenido, lo enviara a Alemania bien es-
, coltado. 
Transcurrieron algunos días y Sartines 
i iontestó al ministro en estos términos: 
" E l hombre que buscáis no ha salido 
¡ de Austria. Vive en Vlena y hace nn mes 
i que no ha abandonado la ciudad. Habita 
j el segundo piso de la casa que lleva el 
número 14 del fauhourg de Judengasse; 
| su habitación tiene tres ventanas que dan 
¡ a la calle. ' 
" E l hombre en cuestión se entretiene 
| en el cultivo de claveles encarnados v 
i blancos sobre el borde de una de sus 
ventanas. Diariamente se pasea por la 
I ciudad con la apariencia de una seguri-
dad completa, ora bajo un traje de car-
bonero, ora disfrazado de aguador." 
Estos Informes, no hace falta decirlo 
eran perfectamente exactos, v. gracias á 
la policía francesa, fué cogido el ladrón 
( alemán. 
i La setnmebi anécdota es tan curiosa y 
I original como la primera. 
¡ E l señor de Sartines estaba en muy 
: buenas relaciones con el señor de la B'"'-
raudifre. uno de los principales magis-
trados de Lyon. Entre los dos auiigoa 
I que so encontraban reunidos en París 
I se entabló una discusión sobre la Infa-
I lible vigilancia de la policía v el perfec-
i to conocimiento que tiene dé todos los 
I casos. 
| —Puedo aseguraros—dc-fa el sefior de 
; la Uéraudiére.—que vuestros acrerítes es-
j tán Instruidos para lo que Impnrta saber 
y que no se engañan siguiendo la pista 
do las gentes sospechosas. Poro sostongo 
i que son completamente isrnorantcs en lo 
• que se refiere a personas v cosas oue 
I no ;.o meten con la policía ni con el lr-
¡ den público. 
—Pretendo lo contrario—repuso viva-
1 mente Sartines. , 
! —Estoy plenamente convencido pro-
¡ siguió ol magistrado lyonés con calor— 
• d" que. como no pertenezco a la cate-
| goría sospechosa de que hice mención an-
j terlormente. no llamaré la atención de 
I vuestra policía, y, por consiguleute, no 
• sabrá lo qne hago. 
—Está mal fundada vuestra convicción 
— Eu fin, voy a abandonar Lyon puní 
trasladarme a París y pasar mucJic OÜU 
en este punto sin que lo sopáis. - ter-
mina diciendo el señor de la Bérandlére 
Una sonrisa Irónica fué la contestación 
del sefior de Sartines. 
—Me mantengo en ¡o dicho—continuó el 
magistrado,—y os propongo una apuesta 
—<iuc aceptov con todo mi corazón...' 
•'Cuánto vamos a apostar, 
—Doscientos lulBes. 
•—Perfectamente. 
| E l magistn'do, señor de la Béraudiére 
al siguiente día. dirigíase hacia Lyón 
Transcurrieron seis meses. Nuestro ma-
gistrado parecía haberse olvidado por 
completo de la apuesta. Una mañana se 
qnejo de que tenía mucha fiebre, se me-
tió en la cama y envió a buscar a los 
médicos, los cuales declararon que su 
estado era grave. La enfermedad progre-
saba rápidamente. Al tercer día se le 
consideró en Inminente peligro de muer-
Aquella enfermedad, como habrán adl-
t„ nn". u,^8t,;os lectores, era sencillamen-
te una nsturia y un medio do g.mnr la 
¡•puesta E n cuanto llegó la noche ol 
cerr0,Frn<Va « ^ " ^ r e ordenó que se 
v Tin J 8 P"Prta pnra to:l0 el ¿i.mdo, 
í,. Prevenir a su mayordomo salió <|e 
V^J*** ««^razado, tomó un caballo ce 
cemim. hacia rarU. mlenfa* en L v o ^ to-
do oí mundo I - érela agonizando! 9 
i w í l ? ioi,S 'f>ií, .r,,, !? '"«"«na cuando 
legó a la gran dudad, despr.ós de ha-
ber tórrido día y noche. Alquiló un cuar-
s»n'irÍni!n„ippnnP"V' ^ rM ^ t í o de 
se acostó ' y' COm0 86 ,'entIa e*™*^' 
Cuando se despertó Borlan próximamen-
te las once, encontró sobre su mcsn de 
noche un pliego cerrado, dirigido a su 
nor.i nrc, 
Uompió el sobro y se encontró con que 
el intendente de policía le Invitaba a co-
mar para aquei mismo día 
« ^ J ' - " 0 * ! ^ . ^ 0 ' reptando de buen 
grado aquella d e c e p c i ó n m e habrá cos-
tado doscientos Intses, pero no es cara 
una prueba demasiado convincente de que 
ia policía está bien organizada y admira-
blemente dirigida. 
Una palabra más y habremos dado a 
conocer suficientemente a nuestros ecto-
res el más notable, sin disputa, de los 
nHelstres del rey Luis XV. 
E ! señor de Sartines. en el transcurso 
CW su administración, se ocupó de la lim-
pieza y salubridad de la capital con un 
celo que merec? los mayores elogios rea-
lizando importantes perfeccionamientos en 
el sistema de alumbrado público, tan Im-
perfecto hasta entonces. Los reverberos 
de quo se dotó a la gran ciudad sólo se 
quitaron para ser reemplazados por ios 
faroles del gas. ,._,„, 
Infinidad de establecimientos de 
orden atestiguaron, además, el celo " 
aquel hombre por el bien público. A J 
se deben la construcción de un mer¡"a " 
y la fundación de una escuela de diouji' 
gratuita para los obreros. ^ 
Como hemos dicho, Kerjean jugaba uu» 
partida con el Intendente de policía- •» 
sefior (ie Sartines le agradaba Ju^a,;4j 
jugaba mucho y bien. Ganaba, ^^t' 
con placer, pero sabía en ocasiones pv 
der noblemente. , ,_,<• 
Aquella noche la suerte le W^T' , , 
conutantémente. Las fichas representan» 
uu valor de veinte luises, y habla gw» 
úo una docena de ellas a Kerjean. 
soportaba su poca fortuna -con "p.jf , 
I añ» eucantadora y con Inalteraoie 
A; jugar se hablaba, y, COSB,AmüíP̂ -
tural, el tema de la conversación ¥C 'uí 
ba sobre los crímenes de actualidad- * 
un intendente de policía debe « ^ f L el 
obligación antes y mejor que i o " 
mundo. % ^ , „ ^ dí«' 
E l señor uc- Sartines acababa net^,rí» 
envolver con infinita gracia uaa ' ,0 
curiosa, mucho menos jMiradójica gj, 
ovo al primer golps (Je TÍi'íi parecí»- ^ 
bía sostenido que loa rjalheenore» el 
frían tanto como los demás °om"e ta 
Imperio irresistible de la mona «i 
momentos dados, los arrnstrann ^ 
ciertas categorías de erfmenes y 
que se veía entonces multiplica""5 
el Infinito. . _ hf̂ fl • 
- ; . Y cuál es el delito " ^ ^ r t f W' la actaalldnd, monseñor?—pregunto 
rtSh sonriendo. sartln't 
— L a moneda falsa-respondió . ^ 
—¡Ah! ;.De modo que están eu 
los monederos falsos? 
r â 0* -Rival izan en a^ividad,.JLiM0sos. dlí1 cia; obtienen resultados maraviuos 
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, contra- sobre la grieta un soldador o un hie-
iro al rojo; también puede pasarse 
lo llama rie la lámpara de soldar, con Plí*flBESr8aae el orificio es más 88 d o necesario: entonces ha-
g r ^ e te '0 de gasto de esencia, 
brá UB e f al motor recalentarse y 
ba. gran cantidad de humo. L : 
troduc«J «rfariamiento hierve, el tubo 
I f i * ce pone al rojo y el motor 
de esWpQrrüando aun después de su-
« ^ / u chispa; todos estos efectos 
P ^ . s a d o s por el recalentannen-
todel, todo punto necesaaio evitar 
^ íxcesos de esencia traeu 
e^8 Secuenc ias , y esto se consi-
e8a6J cminSyendo el diámetro del on-tue dismmu^ ba£tará dar unos 
íicio, «ora 10 CUal UaALítia u»^ ' P/nn un martillo sobre la ca-
lo cual este mástic adquiere una du-
leza muy grande y puede resistir 
durante bastante tiempo, i 
E l cilindro está expuesto a sufrir 
una avería, que casi siempre es pro-
ducida por un exceso de calor. Si el 
engrasado fuera insuficiente, el pis-
tón frotaría directamente contra las 
paredes del cilindro, calentándose las 
superficies en contacto, que acabarán 
por adherirse una a otra, haciendo 
imposible todo movimiento. A esto le 
llaman los franceses "le moteur grip-
pé" 
Aunque el motor en este caso no 
llegue a la parada absoluta, es, no golpes co  " Í7~dor al pUnto da ll   l   l t , ,  
C d l C d " á denfro. Paxa Estante, un e n ^ 
ado en un peda: 
na 
QueSe^n"de no vernos después cu 
Rp0>'Tlámina úe plomo, para evitar 
Un estropeen los filetes del torm-én 
motor que comienza a experimentar 
este entorpecimiento deja oír unos 
raidos característicos, a los que el 
conductor no debe permanecer áor-
dí). * 
Otra avería puede experimentar el 
motor, y es la debida a que todas las 
piezas que giran, tales como las ca-
'El conjunto ae que xi»^»"-— -- — | bezas ^ biel los C0jilieteg del ci 
wenzar el estudio de ^s entoipeci^ ^ ^ calienten por falt. 
lX0' a.Aidad de terrajarlo de nuevo. 
l a n ^ en este caso hay que tener 
-^precaución do medir la altura co-
1 ^^"rnTo'de'que hablamos al 00-¡110 
y averías en el carburador 
1:116 n nueda por tratar mas que lo 
^Jonte a la tubería que le une al 
reíerenie ^ ^nU) necesario 
i n 0 t ( f í m t a s de los tubos sean com-
^ume^e estancas, porque sin esto 
^ i X enf-adas de aire, con las cua-
nX>l?X conductor no contaría y que 
168 tn idan la potencia del motor, 
f mau dmmos antes respecto a la 
d¿ esencia podemos decir 
de gas; por consiguiente, tuberi 
aquí de la < 
lo repetiremos. 
^Verías J' c"torPf lmle"tf nlf" va | presión y verter esencia en el inte-^Todos los elementos ^ ^ rior de Ios cilindros para hacer glrar 
feüeñal, etc., se calienten por falta 
de lubricante; esto se conoce por un 
ruido metálico especial, que se pro-
duce a cada explosión. 
Si esto ocurre en plena marcha, lo 
más sencillo es quitar la parte mó-
vil de la caja del ái;bol motor e inun-
darla de petróleo, que disolverá el 
aceito quemado que, obturando las 
patas de araña, impide al lubrican-
te llegar a las superficies que rozan. 
E l mismo procedimiento puede em-
plearse en el caso anterior, para lo 
cual bastará abrir la llave de com-
nnocemos como pertenecientes 




,aSoLpnto que demandan un dete-onamiemo, que manM de rí s í f d r r S d i c o - c s T u d i o , al menos de 
f i más importantes. Para esto se 
Srcmos el mismo orden que cuan-
S hicimos el estudio de sus elemen-
t eCezando por los cilindros. 
ú s abrías que pueden ocurrir en 
los cilindros tienen todas ellas e ca-
rfcter de gravedad correspondiente 
f í an importante elemento. L a más 
ímportant? es la que se manifiesta 
por una grieta de mayor o menor am. 
f itud, que puede producirse por un 
íboque, puesto que la mayor parte 
S los cilindros son de fundición y 
ésta es quebradiza, o por un defec-
to de fabricación; no hay más re-
medio si aparecen, que evitar en lo 
cosible sus graves inconvenientes y 
,i i„ ,,i TAii-ntr» rlf> vin-
el motor, lo cual se conseguirá cuan-
do comience a enfriarse. Si no fuese 
posible ponerlo en marcha, será pre-
ciso remolcarlo hasta el próximo "ga-
rage" y allí desmontarlo para revi-
rar las partes averiadas. 
Si conseguimos que el motor gire 
hay que hacerle girar durante un lar-
go rato para lavar todas sus par-
tes, y es preciso después abrir las 
llaves de limpieza para que pueda 
salir el petróleo por la parte inferior, 
arrastrando a la grasa vieja que allí 
e? Istia. 
Pe las averías que hemos visto 
pueden experimentar los cilindros, la 
primera, que achacamos al aumento 
de volumen del agua al congelarse, 
puede remediarse en los países muy 
fríos sin más que adicionar a aqué-
lla una cantidad de glicerina varia-
ble según la temperatura mínima 
L o q u e e l b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
Igual sa t i s facc ión quo produce el baño al cuerpo sudado y cansado, 
produce la S A L HEPATICA al organismo sucio. 
P R E C I O S : 
FRASCO CHICO 35 tts. MEDIANO 55 cts. GRANDE $1.00 
Fürlcria yor Brlstol-Uyin Co„ BrteHlp, I. r. m\i n orepiriij j Fimtiu. \ 
por clei'to de glicerina 
La segunda y tercera averías pro-
cedente de la misma cansa, esto es. 
de la falta de engrase, y para evitar-
las, el único medio que existe es la 
continua vigilancia que todo buen 
conductor debe ejercer so'.u'a los apá-
reponer a la llegada al pun o de pa ^ h& dQ rimentar En nuestro 
rada el cilindro averiado si el raotm ^ lo generali no será _ 
es de cilindros sePaJa^0S'r° 'so tal precaución; sin embargo, nun-
oc ellos en que estq el ag^et^o «i I egtará ^ ^ para m ^ 
es de cilindros fundidos por pareja^ vierno sobre cuando 
Varios son los procedimientos que 
se pueden seguir para tapar la grie-
ta y a continuación vamos a expo-
nerlos; pero antes conviene Indicar 
que dondo suelen aparecer las grie-
tas es principalmente en la envuelta 
exterior,, y son producidas por el au-
mento de volumen del agua al con-
£elarse. 
Citaremos el procedimiejito del sul-
fato de cobre, el del cloruro ferroso 
y el de la sal de amoníaco. 
El primero se funda en la propie-
dad de que gozan las sales de cobro 
de precipitar cobre metálico en pre 
sencia del hierro. Se hace al efecto 
una disolución de sulfato de cobre 
concentrada, y desmontando el cilin-
dro después de haber obturado de un 
modo enérgico una de las. dos aber-
turas de la envuelta exterior, se vier-
te entre ésta y el cilindro la disolu-
ción, colocando debajo de aquél un 
cubo de cinc; al principio, la diso-
lución sale en gran cantidad por la 
grieta; pero poco a poco va saliendo 
más despacio, porque el cobre se de-
posita sobre las paredes interiores 
Je la grieta y la obtura. Unas horas 
despuér> s« inyecta aire en la cámara 
de agua con la bomba de los neumá-
ticos, y por este aumento de presión 
se produce también un aumento en 
la salida del agua por la grieta, pero 
el líquido que sale es casi incoloro 
y no azulado como era al principio; 
puede entonces decirse que la ope-
ración está casi terminada, y lo ge-
neral es que veinticuatro horas bas-
ten para tapar una grieta de peque-
ñas dimensiones. 
A este procedimiento se le repro-
cha que ataca la fundición, es decir. 
Que el sulfato de cobre para poder 
cescomponerse y precipitarse en es-
jado de cobre pulverulento, que ob-
iure la grieta, tiene que disolver una 
ri I* cantidad de hierro de la fun-
,'cl.0n Para transformarle en sulfa-
o de hierro; a causa de lo cual en 
'os primeros momentos de su acción 
^ agranda la grieta, pero después 
V ° g r a la comP1eta obturación, 
la f, Jnconveniente del ataque de 
a fundición se evita por el proce-
^mlento del cloruro ferroso, que con-
erif.t.611 ln>'ectar por presión en la 
Sa?, Un! soluci6n concentrada de 
l i W ^ v errosn 0 Protocloruro do 
c 6n c chfnelto en agua. A continua-
na MSn ?-le,Cta uua Elución alcali-
"n el e s S 1 ^ ^ PreclPitar fierro 
lî ar nê adop]1de 6xldo' >' se P ^ e uti-
níaco ,f 1° una solución de amo-
^'que sea J,6?,63,^ misma ^ U l e -
úuce ftS, i álca11 emPleado. Se pro-
frleto6^0 ?e hlerro' *«« ^ t u r a la 
'r lco\troarffo™^dose en óxido fé-
W ^ ln f^ te 68 So luble en el 
^ * X ? y % ™ c a l I ^ e , y en 
^ h a c e ^ T n Procedllniento consiste 
siguient" rn t PaSta esPesa con l0£> Limo!, comPonentes: 
flU0rra de h i ^ o muy «na, 1 
f ó n i c o í ,a i e /2Ufre ' 1: clorhidrato 
leída8 en f.n amoníaco), 1; des-
''^«trar esS 1°°? de agUa- Se hará 
fiyuda de n n , r ta Por la ^rieta con 
toi-nil)ad0r * 0 de un des-
• en seguida se pasará 
|SVm3l)901KU9V3li08l»3i 
Isifl yyw TWnwlnf 
! la primitiva, pero sin pasar de ella. 
Los émbolos o pistones son algu-
nas veces ,aunque pocas, los causan-
tes de las paradas. Las averías que 
pueden experimentar son la rotura 
por debajo del pie de la biela, y que 
su superficie superior se cubra de 
depósitos, o la rotura de algún seg-
mento. 
L a rotura del émbolo por debaio 
na de estar sin funcionar durante . úei pie de la biela es una avería gra-
algún tiempo, añadir al agua quince ive) pero mUy p0C0 común; sin em-
vierno, cuando por efecto del frío i do inutilizarla y con ella el cilindro, 
disminuya la fluidez de las grabas y i Sí el motor es de varios cilindros, lo 
aceites, añadirles un cinco o diez por general será que, aunque muy defec-
ciento de petróleo hasta qu ? recobren ¡tuosamente, pueda seguirse la mar-
bargo, puede ocurrir, y en previsión 
de ello diremos que el único remedio 
es desmontar la biela y sacar el ém-
bolo roto; pero de ningún modo debe 
'•I conductor, antes de tomar esta 
precaución, poner en marcha el mo-
pues la parte rota rayaría la su 
ratos de lubrirar, y puede en in-• perficie interior del cilindro, pudien-
cha hasta un punto donde podamos 
encontrar un émbolo o donde poda 
siado, éste se recalienta, con todas 
sus malas consecuencias. 
Además, por efecto de la elevada 
temperatura que desarrollan las ex-
plosiones, ese depósito se pone in-
candescente y se produce un auto-mos enviar el coche por ferrocarril T"1! * ^ v ^ " ™ * « i u l u 
al punto de partida y desde . „ , pedir ^ ¡ f « V n ™ T e ¡ Z £ T ¡ t * * » contra la pared de ia derecha, de 
a la fábrica la pieza rota. 
E n el caso de que la superficie del 
embolo se cubra de un depósito car-
bonoso, lo que será debido a defec-
tos en la carburación o a exceso de 
labrlcante, bastará desmontarlo y 
raspar la parte en que estos depósi-
tos se hayan formado, tanto del pis-
tón como del cilindro. E l Inconve-
riente que tiene la formación de es-
tos depósitos es disminuir primero 
la cámara de explosión, llegando es-
ta disminución hasta tres milíme-
tros, con lo cual se aumenta la com-
presión do la mezcla, y como ocurre 
en todo motor qué comprime dema-
o tercedura de la biela o del árbol 
motor. Esto lo tratan de evitar loa 
constructores empleando disposicio-
nes que hagan imposible la salida 
del eje. 
1.a inutilización de los "segmentos" 
constituye también una avería de 
bastante importancia; la rotura de 
uno de ellos no impide al motor con-
tinuar su marcha y no se nota, en 
general, más que al desmontar el 
pistón: el desgaste producido por el 
continuo roce de ellos con el cilin-
dro es avería que impide por com-
pleto la marcha, pues produce la fu-
ga de la mezcla, imposibilitando la 
comprensión. Esto se notará por la 
falta de resistencia al girar la mani-
vela de arranque :sin embargo, antes 
do proceder al desmonte del émbolo 
para convencerse de ello deben re 
pararse las demás partes, que pueden 
producir por averías o entorpeci-
mientos los mismos efectos. 
L a operación de montar y desmon-
tar los segmentos se hace con suma 
facilidad, por medio de unas lámi-
nas que impiden al segmento me-
terse en su alojamiento antes de quo 
la junta se encuentre en el punto que 
U n Cutís Perfecto 
L a mujer debe aparecer «Ionpre e« | 
sociedad bella y elegante. La» dama» dli- j 
tlnguldashanusadopormíadeeSaflof« • 
i 
G o u r a u c T s < 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, ¡ 
proteje y hermosea. Es la crema cutánea | 
ideal fluida que no es grasicnta, y que 
no se nota. Re-
mítanse 10 cen-
tavos por un 
frasquito de 
muestra. 
»7 Ores* Jones Street 
Nuera York, E. U. A 
FERD.T. HOPKINS 
& SON, Prcp». 
(Continuará). 
llama al ponerse en contacto con es-
tas paredes incandescentes m'uchü 
antes de que el pistón haya llegado 
a su punto muerto, lo cual hace que 
en todas las articulaciones se pro-
t'.uzcan choques y el motor produz-
ca aquellos sonidos metálicos de que 
hablamos antes. 
Puede también ocurrir que la tuer-
ca del eje del "pie de la biela' 'se des-
tornille y caiga a la caja del árbol 
motor, io cual constituye una ave-
n a de Importancia; pues además de 
que puedn la biela dejar escapar el 
eje y venir ella a rayar el cilindro, 
ti eje al caer puede producir rotura 
i I N O C E N T E V I C T I M A ! 
E V I T E V . U N A ¿ U C E 3 1 0 A 4 I G U A L 
C U R E S U E N F E R M E D A D 
O P O R T U N A M E N T E C O N 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
(FEBRERO.) 
roto, o la clavija entera, si únicamen-
te se ha salido de su alojamiento, pa-
sando por la abertura de la válvula, 
debr'ocuparr^Los "segmentos pued'en I caen al interior del cilindro y de allí 
entorpecer y dificultar el arranque i son arrastrados por el escape hacia 
del motor cuando los aceites quema- j la tubería y el silencioso, 
dos se adhieran a las superficie.* en i Con objeto de evitar la parada que 
contacto, y para evitar esto bastará . ê to ocasionaría, y que obligaría a 
echar un poco de petróleo por la lia- I recurrir a la tracción animal, exls-
ve de compresión. Uen en todas las cajas de piezas de re-
, cambio, además de una válvula com-
Cuando, al hacer el estudio de los p]eta( tres o cuatro clavljas de esta 
motores, comparábamos el de eje no eSpeCje 
nzontal con el vertical, decíamos de '" 
aquél que sus cilindros perdían al | 
poco tiempo de uso su sección cir-
cular, tomando la ovalada, y al pa-
recer dábamos por supuesto que los 
motores verticales no sufrían este 
mal; pero no es así, y vamos ahora 
a ver qué causas son las productoras 
de mal tan grave. 
Contra este mal el remedio es tor-
near la superficie interior del cilin-
dro, y si al hacer la operación apa-
reciese algún defecto de moldeo, no 
quedaría otro recurso que sustituirle 
por uno nuevo. Este torneado trae 
consigo la sustitución de los segmen-
tos por otros de mayor espesor, pues-
to que el diámetro interior del ci-
lindro habrá aumentado. 
Hay algunos constructores que tra-
tan de editarlo; colocan el cilindro 
de modo que su eje no coincida con el 
de la manivela; se fundan al hacer 
esto en la diferencia de fuerzas que 
obligan al émbolo a rozar con el ci-
lindro en las dos fases que antes di-
jimos, y rn virtud de que esta fuer-
za será tanto menor cuanto menor 
sea la oblicuidad de la biela respec-
to al eje del cilindro. 
Si el eje del cilindro coincide con 
el de la biela, las fuerzas que impul-
san al émbolo sobre ambas paredes 
serán: contra la pared de la izquier-
d» durante la compresión, una fuer-
za de cuatro kilogramos por centí-
metro cuadrado, y durante la expan-
1 
veinte kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
Pues bien, corramos el cilindro a 
la izquierda y habremos disminuido 
la oblicuidad do la biela durante la 
expansión y aumentado la de la 
misma durante la compresión; con lo 
cual habremos aumentado la fuerza 
de rozamiento contra la pared del 
lado izquierdo, que será más de cua-
tro kilogramos; pero, en cambio, ha- ! 
bremos disminuido mucho la de vein- j 
íe kilogramos, que era indudable-
mente la que causaba la ovalización l 
del cilindro. 
L a biela puede romperse; pero es- j 
te accidente, Irremediable en medio 
de una marcha, puede v debe ser evi-
tado. Se produce generalmente a cau-
sa del huelgo que origina el desgas-j 
te de los cojinetes, pues esto da lu- | 
gar a que en los cambios de sentido | 
del movimiento de pistón se produz-
can choques repetidos y muy fuertes, 
que pueden llegar a romper la biela 
Por esto es necesario evitar a toda 
costa el huelgo en los cojinetes. 
Las válvulas de admisión, que pue-
den sor automáticas o accionadas por 
el motor, están expuestas a sufrir 
averias y entorpecimientos que Im-
pidan el funcionamiento del motor. 
Siendo las válvulas automáticas, la 
primera avería que puede ocurrirías 
es salirse de su sitio la clavija quo 
une el muelle al cuerpo de la vál-
vula, en cuyo caso ésta dejaría de es-
tar aplicada contra su asiento y la 
comprensión cesando bruscamente 
detendría al motor. Poro el acciden-
te no se para en esto; sucede que los 
dos trozos de la clavija, si ésta se ha 
intereses extraojeros 
confiados a E s p a ñ a 
Madrid 26 
En el ministerio de Estado han fa-
cilitado a la Prensa la siguiente Nota 
explicativa de los intereses extranje-
ros confiados a los representantes de 
España: 
Franceses: En Alemania, Bélgica. 
Palestina y Varna (Bulgaria). 
Belgas: E n Alemania, Austria y 
Varna. 
Rusos: en Alemania, Bélgica, Aus-
tria y consulado en Varna. 
Italianos: En Bélgica y en Varna 
(algunos cónsules españoles los pro-
tegen en Alemania). 
Ingleses: en Varna. 
Servios: en Austria y en Alemania 
Austro húngaros: E n el Vaticano 
Italia, Portugal y en Corfú. 
Turcos: en Italia y en Rusia. 
Búlgaros: en Francia, Italia y 
Alejandría. 
Alemanes: en Portugal y Rumania 
Portugueses: en Alemania, Austria 
Hungría, Varsovia y Bélgica ocupada 
Rumanos: E n Bruselas, Turquía j 
Alemania. 
Norteamericanos: en Alemania 5 
Bélgica ocupada. 
Joponeses: en Alemania. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repí-
Wica. " 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( exclusivamente). 
P R A D O / 3 8 ; DE 12 a 3. 
dlros y revlstii. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
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L a r e v o l u c i ó n d e - . . 
V I E N E DE L A P R I M E R A PAGINA 
Se está pioparando mi decreto ipa-
ra conceder nnü ajnniptía a todosí loí 
presos deportados y desterrados por 
causas politizas. 
Dítese oue lo< revolucionarlos que-
oiarou los archlros secretos de la 
policía, p«ro el nuero Gobierno tie-
ne eu su poder una lista de los espías, 
j éstos van siendo detenidos. 
Un funesto sentimiento .de hostili-
dad antigennaiia anima al pueblo, y 
se busca activaMeute a todas las per-
sonas prominentes de quienes se sos-
pteha que están más o menos direc-
tamente en tratos con Alemania. 
l'n despacbo de retrogrado dice que 
el nncTO Primer Ministro. Príncipe 
de Lvol'f, profesa' ideas democráti-
cas. 
Anándase que es probable que al 
general Bmsiloff se le dé el mando 
supremo del ejército, con instruccio-
nes de conducir la guerra con la 
misma enenjía que desplegó en su re-
ciente enmpaña en ^ajitzin. 
SAT1SFAÍ ( I 0 > EIT LONDRES 
I ondres, marzo 16. 
l a prensa inglesa trataren sus edi-
toriales de la revolución rusa, y la 
considera como un triunfo de la E n -
cienda del Gabinete británico, ha 
anunciado en la Cámara de los Co-
Diunes qne el gobierno necesitaba re-
cibir más Informes de Petrogrado 
antes ^de enviar un mensaje de sim-
patía a la Duraa 
Esta declaración ministerial fué 
hecha como respuesta a algunos dipu-
tados, que propusieron el enyío por 
la Cámara de los Comunes de un 
mensaje de felicitación a la Duma del 
Imperio ruso. 
E l B r i g a d i e r . . 
(Viene, de la primera). 
crió, Celedonio\Molfi Martínez, Al-
terto Figueredo Peláez, Rafael Ro-1 
dríguez Xíqués, Ramón A-/,uy Rivero, j 
Luis Valdés Morales, Nicolás Montal-
vo Raúl, Domingo Palomo Puerta, 
¡ Manuel CarbajaJ Lastre, Ceferino 
i Mentes Estopiñan, Aurelio Aluije* 
Hánchez, Miguel Varona Fleites, Al-
berto Mujíca Pérez y Saturnino Rodrí-
guez Carmenates. 
UN RECONSTITUYENTE CIENTIFIOU 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten ta reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
CARNE LIQUIOA UE MUNTEVIUEU 
C A D / i 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CUCHARADA NUTRE T A N T O O O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ü m . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
Aieacl» ZATAS 
E n la tarde del día seis, el coronel 
Pujol revistó las fuerzas de Policía 
de nueva creación de cujo acto dice 
nuestro colega E l Popular: 
"Dando pruebas evidentes de su ac-
tividad, el Supervisor del Cuerpo te-
frlmiento kgí(im0 de i 
, niente señor Américo Miranda y el 
tente, un desastre para los miperios Jefe señor Melchor BatiSta, uniforma-
centrales y la muerte de todas las es 
peranzas de Alemania de efectuar una 
paz separada con Kusia. 
L a prensa liberal considera la re-
volución rusa como el triunfo de la 
democracia y presadla que el nuevo 
estado de cosas creado en el Imperio 
de los Czares ejercerá gran influen-
cia en la causa de la libertad eu todo 
el mundo. 
i ) E S V E R M > E E> WASHINGTON 
Washington, marzo 16. 
E l gobierno aguarda con interés la 
conferencia que el Secretario de E s -
tado de la República de Cuba, señor 
Desvemine, celebrará hoy con el Se-
cretario Lansing. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no esperan tener por conducto del se-
ñor Desvemine una información exac-
ta respecto a cualquier movimiento 
progermano que haya ocurrido en Cu 
la, y de las medidas adoptadas por el 
Presidente Menocal para impedir que 
ron a los Policías en pocas horas, 
—dos escasamente.—teniéndolos com-
pletamente dispuestos a las seis de ia 
u-rde, hora designada por el coronel 
para llevar a cabo la revista. 
"A dicha hora, la fuerza formó 
frente a la Jefatura siendo revistadas 
por el coronel Pujol, a quien acom-
j-añaban el Alcalde Municipal señor 
"Pancho" Sariol, el Presidente del 
Ayuntamiento doctor Ricardo Varo-
nil Roura, el Supervisor teniente Amé 
i í c o Miranda, el Jefe de Policía señor 
Melchor Batista y varios señores con-
cejales. 
" E l Coronel Pujol arengó a las 
fuerzas haciendo resaltar la Impor-
tjincia de la rjilsión que se les con-
fiaba y exhortándoles a cumplir con 
?us deberes pues tanto servían a la 
Patria en los actuales difíciles mo-
L-xntos, cuidando del orden en el In-
terior de la población, como la sirven 
1 i ^ a n ^ c o n t T r ^ n e m í ó r T e r c l o : (la alguna en la vecina República. 
E l Departamento de Estado espera 
también saber cuantos particulares se 
relacionan con el curso de los acon-
tecimientos que vltnen ocurriendo en 
Cuba y la forma en que el Gabinete de 
la Habana está tratando con los re-
beldes captura. A la vaz confia en que 
el señor Desvernine y el Secretario 
Lansing, tengan un franco cambio de 
impresiones respecto a las medidas 
qie deban adoptarse para la futura 
tranquilidad de Cuba. Sobre este par-
ticular, inspira gran confianza en los 
círculos oficiales la habilidad del Pre-
t.erno constituido." 
Con objeto de aliviar la triste si-
tuación d>; los campesinos que vienen 
a ésta huyendo a la vida del campo 
por temor a lo que pudiera ocurrir-
Ies, el Alcalde Municipal, ha decidido 
abrir un Asilo en donde podrán ser 
atendidas las familias pobres que 
aquí lleguen sin recursos para su 
subsistencia. 
Para tal objeto, ha sido habili-
tado el edificio de San Juan de Dios, 
el cual se encuentra ya en condi-
ciones de recibir a los asilados. 
E l Alcalde señor "Pancho" Sariol 
sidente Meuocal para dominar la s i - , ha delegado para que le 
1 nación, y se tiene en gran estima la 
visita a Washington del. señor Des-
vernine. -. 
MCOLAS 11 ESTA EN PSKOF 
Londres, marzo 16. 
En últimos despachof» recibidos <]o 
Petrogrado se dice que el Czar Meo-
las 11 se halla en Pskof r í a Empe-
ratriz en el palacio de Tsarkoeselo. 
DFCL.VRACION DE M1ULTK0V 
Petrogrado. marzo 16. 
E l nuc*o Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros, señor Miulykov, ha decla-
rado que la revolución ha sido la más 
corta y menos sangrienta que se rf-
Ristra en la Historia. 
"La revolución—dijo ol Ministro— 
ha restablecido un poder capaz de 
airanzar la victoria, aumentar el en-
tusiasmo popular y las fuerzas de la 
ración-'' 
DECLARACIONES DE DONAR 
LAW 
Mr. Roñar Law, Ministro de Ha-
1 A 8 T R A N S m C I A S " 
PAGO $40-00 POR CADA CARGA-
REME 
SORTEO 268 DE 20 D E MARZO 





















represente y cuide del orden en el ci 
t;ido Asilo, al Inspector de Espec-
táculos y Ornato señor Oscar Pa-
drón, querido compañero nuestro. 
E l primer asilado que entró ayer 
en San Juan de Dios, fué Miguel Suá-
rez, que ha llegado a ésta sin recur-
sos y con diez personas de familia. 
E l señor Aurelio Valdés Alachado, 
dando pruebas de su filantropía j a -
más desmentida, ha entregado a la 
Superintendente del Hospital Gene-
ral, señorita María T. González, la 
cantidad de cincuenta pesos para que 
los repartiero entre los heridos que 
en dicho establecimiento se hallan, 
víctimas del cuartelazo de la noche 
oel 11 de Febrero. 
Dicho socorro fué repartido por la 
señorita Superintendenta, en la for-
ma siguiente: 
Marcelino Noy 10 pesos 
Rafael de Varona 10 
Caridad García, madre . de 
Ramón García 10 
Juan Lugo 10 
Pastora Arrieta, viuda de 
Julio Suárez 10 
pltán Giraudy, los cuales como saben 
nuestros lectores, habían sido lleva-
dos en rehenes por los alzados.. 
Con entusiasmo se recibió la llega-
da del tren que nos devolvía al pun-
donoroso capitán del Ejército y al 
justamente querido Bernabecito; y 
que además nos traía como nuncio 
de paz al coronel Hevla. 
La estación de Nuevltas estaba cir-
cundada de público a la llegada del 
convoy. Sánchez Batista y el capi-
tán Giraudy al descender del estribo 
fueron objeto de abrazos y de apre-
tones de manos. E l coronel Hevia 
fué recibido con todos los respetos 
y la debida cortesía a que es acree-
dor por su alta jerarquía. 
Cánchez Batista y Gluraudy fueron 
acompañados hasta sus respectivas 
moradas por el pueblo en pacífica y 
cívica manifestación. 
E l Secreitarío de Gobernación se 
trasladó al Hotel Camagüey donde 
.-¡e hospeda con sus agregados e in-
mediatamente dió orden de que se le 
instalase un hilo telegráfico en su 
misma habitación, tomando además 
c1os piezas contiguas para instalar 
sus oficinas. 
Luego que el coronel Hevia había 
sacudido el polvo del camino, hizo 
una visita a la Sociedad E l Liceo, 
donde se brindó y se dieron vivas. 
Asimismo visitó al Gobierno Provin-
cial y el Ayuntamiento. 
Acompañan al Secretarlo las si-
guientes personas: su ayudante el 
teniente coronel. Amlel, comandante 
Rogelio Caballero, capitanes Tronco-
so. Cepero y Figuerlo; tenientes 
Delmonte, Rodríguez y Rosado y los 
señores Enrique Vega, Aurelio Váz-
quez, Carlos M. Quintana, telegrafis-
ta Mas y taquígrafo Lastra y el pe-
riodista Benítez Rodríguez. 
E l coronel Pujol hace cuatro días 
que ha salido a operaciones y toda-
vía no ha comunicado ninguna nue-
va. 
Dicen que este militar se ha pro-
puesto traer vivo o muerto al general 
Caballero. 
a saludar al señor Presidente de la 
República, no habiéndole hecho ma-
nifestaciones de ninguna especie res-
pecto a personas, ni relacionadas con 
la situación actual. 
E l doctor Dellundé figura entre los 
Compromisarios Presidenciales del 
\ Partido Conservador en Oriente. 
Le deseamos grata estancia en la 
Habana. 
ACLARACION 
E l señor Luis V. Leandro, nos dice 
qi.e no es empleado del Municipio, co-
mo se hacía constar en un parte de 
rolicíéa que publicamos en días pása-
nos, y que fué declarado absuelto por 
olí señor Juez de Instrucción de la 
sección segunda, en la vista celebra-
da con motivo do la denuncia de co-
hecho que contra él presentara el se-
ñor Pedro Bravo Castillo, a quien so-
lamente hubo de practicarle, a su en-
tera satisfacción, unas diligencias 
particulares para la obtención de un 
título de chauffeur. 
DETENIDOS 
Los vigilantes números 1, 1,273 y 
1,362 detuvieron a José Antonio y 
Fernando Coucet y Abelardo Plaza, 
acusados de conspirar. 
E l vigilante 219 de la 5a. estación 
detuvo por la misma causa a Lázaro 
Martínez. 
OTRA DETENCION 
Los expertos de la policía detuvie-
ron esta mañana a Benito Barrera, 
ex-pollcía especial del gobierno de la 
Provincia y al joven Manuel Arcacha, 
acusados de conspirar. 
Quedaron en la Jefatura de la Po-
licía mientras se pasaba a efectuar 
un registro en sus respectivos domici-
lios. 





























































Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que acom-
pañando al pedido venga el corres-
pondiente franqueo. 
Pago billetes premiados sin des-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 
Trocadcro, 68. Teléfono A-4192. 
MANTEL GARCIA 
C1736 In.-9mz. 
E l Gobernador accidental señor 
Adolfo Silva, ha enviado una circu-
lar a todos los Alcaldes de la Pro-
vincia interesándose por el domicilio 
de los Consejeros que han salido elec-
tos en las últimas elecciones, así co-
mo de sus suplentes. 
En su circular trata también «le 
averiguar el señor Gobernador, quié-
nes son los Consejeros que se han 
alzado. 
De los partes de campaña no digc 
nada, porque eso, antes de dárnoslos 
a conocer aquí, son trasmitidos a 
esa por e? jefe de las fuerzas. 
E l telégrafo todavía está tomado 
militarmente. 
Pero el coronel Pujol trasmite to -
dos aquellos telegramas de necesidad, 
como por ejerni lo los pedidos de ví-
veres, que se están acabando. 
Marzo 13 
Ayer a la una de la tarde próxima-
mente, llegó a esta ciudad el Secre-
tario de Gobernación, señor Aurelio 
Hevla. Agregado a su séquito lle-
garon tambión el ex-gobernador se-
cr Bernabé Sánchez Batista y el ca-
Sels telegrafistas que prestaban 
servicio en esta ciudad, fueron dete-
nidos anoche, al parecer, por orden 
del coronel Hevla. 
E l Juez Especial que entiende en 
lo causa contra los alzados dictó au-
tor, disponiendo el embargo de los 
bienes de varios revolucionarios. . 
Más presos. 
Por disposición del Juez Especial 
ingresaron en la cárcel Francisco 
García, Alfredo Rivera, Antonio Ver-
de Quiñones, Manuel PImentel Viz-
caíno. José Aguilar Izquierdo, y Ma-
nuel Cabrera Lara. 
L a Guardia Cívica que organiza y 
comanda el representante s,eñor Au-
relio Alvarez ya ha sido armada y 
está lista para salir a campaña tan 
pronto como se le ordene. 
La constituyen unos 200 alistados. 
Es instructor de esta milicia el 
capitán García Espinosa, 
De toda la provincia están llegan-
do grupos de conservadores para 
alistarse en el Regimiento de caba-
llería Camagüey que organiza el 
coronel Peña y el teniente coronel 
Luís Suárez. 
E l Corresponsal. 
E L DOCTOR D E L L U N D E 
Esta mañana fuimos favorecidos 
ron la visita del doctor Francisco De-
llundé, abogado de Santiago de Cu-
Va, quien llegó recientemente a esta 
capital. 
Nos rogó el doctor Delhindí hicié-
semos constar, como aclaración a lo 
que se ha publicado con motvlo de 
su ida a Palacio, que él solamente fué l 
E L BRIGADIER CONSUEGRA 
Esta mañana llegó a Palacio, en-
trevistándose con el señor Presidente 
el Brigadier Ibrahln Consuegra, Jefe 
de las fuerzas que operan en las Vi-
llas. • '«ft^MMI 
A la hora en que escribimos aun 
permanecen ambos en conferencia. 
D E S F I L E DE MILICIANOS 
Esta tarde, de cinco a seis, desfi-
larán por Palacio la Primera Compa-
ñía de la Milicia Nacional que man-
da el capitán Eduardo Montalvo. 
En esa fuerza figuran el hijo ma-
yor del general Menocal y otros jó-
venes de familias conocidas. . 
Se dirigirán después a la Cabafla, 
para ejectuar ejercicios. 
L a compañía irá precedida por una 
banda de cornetas. 
DON JULIAN ALONSO 
E l Presidente de la Compañía Na-
viera Cubana señor Julián Alonso, 
obtuvo del señor Presidente de la Re-
pública esta mañana, autorización 
para descargar en Santiago de Cuba 
e. vapor "Julián", a fin do poder 
continuar a Nuevltas para realizar 
también operaciones de descarga. 
Igualmente le fué concedido permi-
so para que el "Reina de los Ange-
les" hiciera sus operaciones en Cien-
fuegos, a lo cual se oponía el Admi-
nistrador de aquela Aduana. 
LA CRUZ ROJA 
Con esta fecha se ha recibido en la 
Secretaría General de la Cruz Roj i . 
el slrruiente telegrama: 
"Jaruco, Marzo 16.—Las 6.30 a. m. 
Secretarlo Cruz Roja. 
O'Rellly.—Habana. 
Fstoy con ambulancia a prestar 
servicios órdenes Comandante L i -
ma, zona de Jaruco.—Necesito Bo-
tiquín, do« camillas, dos sanitarios. 
No hay elementos para curar.—Dr. 
Bosch.M 
En atención a dicho telegrama se 
ren ite por esta Secretaría General, 
lo siguiente: 
Dos camillas. 
Cuatro bolsas sanitarias comple 
Vice: AntoDÍo Diez. 
Secretario de aft.'is: Gnillenno Baranda. 
Vice: Nicolás Borrego. 
Stecretarlo rté correspondencia: José 
Fuentes Cabal. 
Vice: Roque Pérez. 
Tesorero: Severino Rolz. % 
Vice: Manuel López. 
Contador: Rafael Piniella. 
Vice: Angel Rodríguez. 
Vocales: José González, Rafael Cuervo, 
Rafael Justlnlani, Vicente Cuervo, Manuel 
Pandlella, Valeriano Villa, Andrés Domín-
gue. 
Suplentes: Juan Fernández, Fernando 
Alvarez, Aurelio Fernández, Aurelio Pler-
nes. 
Hicieron uso d,? la palabra varios seño-
res Contestando a la felicitación de los 
compañeros salientes, haciendo votos por 
ln prosperidad de la Asociación ofrecien-
do cooperar a su desenvolvimiento econó-
mico y social, no perdonando sacrificio 
alguno en la defensa do los grandes in-
tereses que representa para los asocia-
dos, a cuyo fin dedicarán sus enerpías. 
procurando recabar las mayores ventajas, j 
manteniendo la solidaridad de la clase, es-
timulando a los delegados que cumplan en 
r u s talleres respectivos, al pie de la letra 
los estatutos y disposiciones reglamen-
tarias laborando dentro de la mayor ar- [ 
mcafa, sin perder de vista los derechos [ 
del patrono y los del obrero. 
UNA OBRA L A U D A B L E 
?ja directiva cumplirá el compromiso 
adqi irido de repatriar a la espesa de un 
compañero fallecido en el extranjero, huér-
fani de protección y amparo, por carecer 
cl« familiares en el lucir en viue se en-
fcm ntra. 
Para devolver q su piitrla a la infor-
tunada obrera, la Sociedad llevó a cabo 
una suscripción entre sus asociados. 
E l resultado no pudo ser más satisfac-
torio. L a recaudación ascendlC» a más de 
ciento ochenta pesos. L a cantidad recau-
dada será pirada a la mayor brevedad 
atendiendo de este modo la súplica hecha 
a los buenos amigos y Compañeros que 
en la Unión contaba ,el obrero desapa-
recido. 
Terminó la sesión de anoche, on medio 
del mayor entusiasmo obsequiando a la 
• oiv urrencia con la sin rival sidra El 
(initero, la Directiva que cesó en su* la-
bores. 
D E L C E N T R O O B R E R O 
Se hallan pendientes de resolución al-
arunas reclamaciones hechas sobre Acci-
dentes del Trabajo, por el Sindicato de 
Ohrcros del Hamo de Construcción, a fa-
vor de los obreros siguientes: José Sarro-
sa, carpintero; Pedro Hernández, nlbafill, 
Frap<:«o Amador. Manuel Alvarez, José 
Cordovés y Leo Vázcniez, ayudantas; el 
referido Sindicato ejerce suma vigilancia 
1 por medio de sus afiliados y de sus le-
trados (vnsul'ores para que se cumpla 
la Ley y no sufran los lesionados el me 
.lor perjuicio en sus Intereses. 
"So'ldarldad" el órtrnno del Sindicato, 
l.ace pr^s nie que para ser atendidos en 
pepuida los ebreros que sean victimas 
de algún accidente, deberán estar al co-
irlente en el pngo de sus cuotas de aso-
ciados. 
Ofrece dar cuenta en sus columnas de 
los casos que c<niian y señalar las Infrac-
ciones que cojT,et«n los propios afiliados 
mando no cumplan sus deberes, ya sea 
en lo que se refiere al contrato de la jor-
nada de las echo horas, como tn otros 
particii;i:TS que tiendan a perjudicar la 
buena marcha de la Sociedad. 
LOS TIPOGRAFOS 
L a Asociación de los Tipógrafos viene 
dedicando gran actividad a la organización 
del ramo. 
Su Directiva realiza toda clase de es-
fuerzos por llevar al seno de los tipógra-
fos el convencimiento de lo que es y re-' 
presenta la asociación de la clase. 
E l "Memorándum Tipográfico" dedica 
innúmeros trabajos al principio de aso-
ciación. 
Comentando la indiferencia qne impera 
entre el elemento obrero, dice: 
nando caprichosos trajes, de carác-
ter marcadamente históricos unos y 
de fantasía otros, que aportarán co-
'orido y belleza al matlnée infantil 
de la popular Asociación de Depen^ 
dientes. L a Sección de Recreo y 
Adbrno que con tanto acierto presi-
de el señor Francisco E . Benavides 
ha dispuesto el sorteo de varios regav 
:os a los diminutos bailadores. . To» 
das las noches se reúne la Sección 
bajo la presidencia del señor Bena-
vides y acunando de Secretario el se-
ñor Cano, para ultimar los detodles. 
Todo permite augurar que será 
magnífica la fiesta y en los ojuelos 
Cándidos, Infantiles, de los peque-
ñuelos que concurran al Baile Infan-
til de la Asociación de Dependientes 
retozará el Domingo por la tarde una 
gran alegría de personitas buenas, o 
sea de futuros socios de la cada dia 
más nutrida Asociación. 
B A I L E D E SALA. 
Ya está acordado el celebrar un 
brillante baile de sala por la noche 
para los señores Socios de la nom-
brada Asociación de Dependientes. E l 
salón será iluminado a giorno. Eje -
cutará el programa de bailes la re-
putada orquesta de Domingo Corba-
cho, y se dice que se estrenará un 
danzón que se titula "Se aplazó el 
Carnaval". . 
L a Sección de Recreo y Adorno en 
su buen deseo de proporcionar a los 
socios una noche de baile que ha de 
constituir una fiesta de verdadero lu-
cimiento y alta distinción no ha per-
donado gasto ni gestión alguna a fin 
de que en este período de baile no 
dejasen de tener los socios de la Aso 
dación un baile por lo menos, cuyo 
éxito anticipamos. . 
Entonces, yo sola, 
' otra ocaalón he dicho, creiT 
venido al mundo sino para r& 
justicia en nombre de los d v % 
dos, y para levantar a loa v, ^ 
añadí a lo ya dicho lo nue ^ l ' k 
piar: "Mentira parece que 
hechos que se desarrollan » ^ S 
tierras cuya altivez se pon© ^ 
go en cuanto asoma cualquu*11 k 
de presión extraña, no haya <:o**t| 
que salga a la defensa de l a ^ ^ 
na expoliada. Si los itsmefio. ^ 
t,en hacerse independientes 
sen por ello y conquistasen ^ 
razón o por la fuerza lo qüe ^ \ 
sen conveniente, serla muy i / 8 ^ 
Me; sería dolorosa una lucha 
na de agotamiento o de mutii^í*^ 
pero nada cabría que hacer a i ^ 
cínos sino mediar pacífica y ^ 
sámente. Mas en el caso que 5 ^ 
duce ahora, ante la usurpación 514 
Hca y legal, el silencio ee n, ^ 
porque viene la Idea de comSffiS 
pasiva y muda ,y tocamos una n i ? 
que ya no deja resquicio a la**1* 
ranza **>• 
Se ve que no hay amor en el v. 
iberoamericano; se ve que ia .r** 
como tal familia, ha muerto y L5^ 
dáver presenta señales de 
posición que pueden envenenar la 
za entera." ^ 
Decía esto y mucho más r, 
el año 1903 también: no he Si1 
después motivo de creer que 
bia equivocado: y cuando lo 
ni por las mientes me pasaba vi.^ 
a Colombia. ^ 
Catorce años después desembarcsi. 
en la tradicional y amurallada Car 
gena de Indias, recomendada con ¿T 
cho cariño por colombianos rwuJ!" 
í « b en el Ecuador y en Panamá: ¿ 2 
las cartas de presentación hablab»! 
de mi defensa de Colombia y 
lo que me debían los colombianos. 
L a prensa de toda la nación m»«. 
Ijdaba con excesos de cariño, 
en ninguna parte hablaba de las ciN 
cunstancias que concurrían en mi ^ 
ra que me quisiesen: todos se 
rían en elogios de la escritura, ^ 
prtrtota española, de la amiga u 
América, del laro de nnlén entre Ami, 
i lca y España pero nadie exponía (p, 
vo había sido la ñnlca, parece mea, 
t:ra, la única, que habla acometida 
con la pluma la defensa de ColonM* 
Cuando llegué a Bogotá representa^ 
a España don Manuel Walls y Merina 
antiguo Secretario de nuestra Emba. 
jada en Washington y también antk 
guo amigo mío, hoy ministro y nom« 
brado laudo en las cuestiones qm 
por muerte del Almirante Concai, 
quedaron pendientes en Panamá, pa< 
ra arrreglar los limites de la zona en' 
tre Norteamericanos y panameños. 
Walls y Merino que fué conmigo 
galantísimo dijo a un personaje poli-
f«co:—Ustedes tienen una deuda \\ 
gratitud con esta señora.—Conocemoj 
el hecho, contestó: lo agradecemoj 
muchísimo pero no se puede haw 
¡ eferencía en los periódicos porqut 
precisamente estamos en los momet-
tos del tratado y no debemos morttC. 
car en lu más mínimo a los norteame-
ricanos. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de CalHno. yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Casi de Présíamss 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MÍKA" 
BERNAZA 6. 
i L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
tas. 
Y miembros de !a Institución. 
"No creemos beneficioso el sacrlfloar-
nns por nada qne no reporte beneficio in-
dividual e Inmediato y ajusténdonos a 
( sfp principio lamentable. cortribufmos 
Inconscientes, a labrar nuestro mal en el 
futuro. 
"De los diferentes componentes de la 
sociedad, uno muy Importante, el prole-
tariado, es el que. más necesitado está de 
compenetración, de ayuda colectiva, puer-
to que es la parte más débil; y, sin em-
bargo, es el qne más dividido se encuen-
tra, el más perezoso y el más epolsta. 
Cree, erróneamente, que trabajar por sus 
touipafieros, sacrificarse por ellos y acom-
pafiarlos en sus empresas, atenta a su 
bienestar y ajustándose a esta fatal teo-
ría, ejecuta sus actos indivldu|dmente, 
rehusando hacerlo en forma colectiva". 
En las oficinas de la Asociación, radi-
cadas en Animas 92. la Sección de Pro-
paganda ba establecido su cuartel gene 
ral. Diariamente concurren allf alKiinos 
de los miembros de la Comisión, para 
«tender los asuntos a ella >hcomendados 




Ayer tomó posesión de sus cargos la 
nueva dlwtlva de la Sociedad Unión de 
Rezagadores. electa en la. Junta General 
del prftximo pasado domingo. 
Teriolnados los asuntos adrainistratiTos. 
el presidente saliente invitó a los compa-
• fieros electos a ocupar sus puestos, pro-
Compramos brillantes, joyería 11- ¡1lun8cc,taond0 un herino80 dl8Cur90 alU8lvo al 
na y planos. He aquí los nombres de los Individuos 
ue regirán los destinos de la Unión en 
• presente afio: 
Presidente: José F . Ferriándea Bernaza, 6. Teléfooe A-63e3 r 
los Bailes del Cenfro 
e BependieDtes 
E L INFANTIL 
Aumenta dia por día el embullo en-
tre la gente menuda con motivo del 
baile Infantil de trajes que ha anun-
ciado la Asociación de Dependientes 
para el domingo próximo, a las dos 
de la tarde. Nada tan hermoso co-
mo la anual fiesta dedicada exclusi-
vamente a los niños y niñas. 
Sabemos que se están confeccio-
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E l Geenrral Bazaine. En la próxi-
ma semana se espera en este puerto 
la llegada del navio "Souverain" que 
vf. a Francia llevando al general Ba-
¿aine y a un gran número de oficiales 
franceses que se retiran de Méjico. 
Clenfuegros. Han llegado tres pal 
c í e s jesuítas que darán una Misión 
para preparar la Visita Pastoral que 
verificará próximamente el señor 
Obispo Diocesano. 
Sagna la Grande. Un incendio .la 
destruido completamente el ingenio 
' María Josefa." 
Sesión musical. Tuvo buen^xito la 
que'se celebró en los salones de la 
"Sociedad de Música". L a señorita 
doña C. Galarraga, el señor-*ousquet 
7 el señor Vandergucht recibieron 
muchas felicitaciones. 
rirco. Mañana se repetirán las bo-
nita^ funciones del circo de Albisu 
y el domingo habrá una por la tarde 
con la presentación de perros amaes-
trados. 
Fallecimiento. Ha dejado de existir 
el excelente joven don Cristóbal Sán-
chez Osorlo y Sotolongo. 
Solree. En los salones del Consula-
do General de Prusia tuvo lugar ano-
che una brillante fiesta, que principió 
con un concierto y terminó con un es-
pléndido baile. 
E l señor Cónsul, don Luis Wlll, ob-
sequió a los invitados con. refrescos, 
dulces y helados. 
Bel puerta. Ayer entraron siete 
barcos y salieron ocho, paia Europa 
y América y tres para puertos de la 
Igla. 
C o l o m b i a . 
(Vione de la primera), 
de roza y de continente que con elhi 
snfrían, aminorando con esto el su 
Ciertamente: el ministro de Estado, 
Unidos estaba llegando: había ido a 
su país a llevar su familia por tea.r 
a la señora enferma, y regresaba coa 
el objeto de terminar las negociacio-
nes y firmar, como he dicho al prin-
cipio, ad-referendum, el famoso tra-
tado. 
E l gobierno había puesto un baro 
de guerra de los que na vega j por el 
Magdalena a disposición del repre-
sentando de Washington y en ¡os nih-
mrs días, en el mismo día quizá, lle-
gaba el representante dol Vaticano a 
Barranquilla teniendo que embar a' 
en un vapor de la carrera cuya» co-
modidades son tan escasas que si Be 
• xpusiesen no lo creería nadie, l'na 
señora que iba en el mismo vapor ms 
decía: "no sabe usted la pena queme 
daba ver al pobre Nuncio. humlKJ-
mente con la jofaina en ia mano bus-
cando oí agua para las abluciones ma-
tutinas." Cualquiera creerá que esto 
cía indiferencia hacia la representa-
ción de Su Santidad: pues no señoree, 
no lo era: Colombia, no solanviue 
es nación religiosa, muy religiosa, si-
ró que está oficialmente consagnU 
al Corazón de Jesús. 
—¿Entonces?—me preguntarán. 
Entonces aquel gobierno solo P-i'-' 
^aba en el representante de los 
tados Unidos; en agasajarlo, « 
aíiaerlo-, cosa no muy difícil porque 
lo mismo él que su familia. teflW 
r jotivos para haber llevado gratíslnW' 
recuerdos de la simpática; buem r 
distinguida sociedad bogotana. 
Se firmó el tratado; se publicó^ 
articulado; se telegrafió: el jübilo ^ 
Colombia fué muy grande. Los perú-
dlcos abrieron encuestas sobre lo 
so podía hacer con los 25 millones ae 
ccllars y como siempre en pstos casos 
so leyeron respuestas de todos cali-
bres y matices. ( 
Inmediatamente se supo ^ 
pmameños se quejaban: e. trataV:i .8 
Jos tomaba en cuenta y (1,8P.on,h8(n„. 
su voluntad el gobierno de WM'"¿, 
ton ofreciendo resolver de plano cu 
to surgiese entre la república 
Istmo y su antigua metrópoli. 
L a prenía de Panamá ata '5 
n.tnte al ministro norteamericano^ 
smicribía el tratado, sin atrever^ tI 
mo bien se dice, a me',er*o 
rordadero conde que era la 
Blanca. c1 
Enterado Mr. Roosevelt de "4. 
el preámbulo del tratado fce rt^'u-
ta que los Estados Unidos ^ - j m 
han que hubiese habido mol v o ^ 
desagrados entre Colombia y . ^ 
p; otestó rudamente. Se le subió 
rebro todo el Imperialismo ^ f , 
y promovió un jollín entre sus P 
darlos imperiales. 
Precisamente... -je-
Dejo para otro artículo lo ^ ^ 
ne después: para decirlo todo eo 
resultarla muy largo. 
E r a CAIíBV 
(Coniinnar*-' 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f ( T r o p i c a 
